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TOMBOLA
El passat diumenge, dia
16 de maig, es varen sortejar
els tres premis de la
Tómbola d'ACCIÓ SOCIAL
("PRO CARITAS"), que
varen correspondre als
números que segueixen:
Primer premi: No. 0052.
Correspon a aquest premi
una cuberteria-bateria.
Segon premi: No. 0493.
Consisteix en un quadre
del pintor Montejo.
Tercer premi: No. 0095.
C o r r e s p o n e n t a un
cubretaula de ganxet i una
cristalleria.
Els premis es poden
recollir a la Rectoria;
COMISSIÓN D'ACCIÓ
SOCIAL
GRUP
NOVA
TERRA
P a r a dentro de dos
semanas el Grup -de Teatro
Nova Terra, tiene previsto
en el Teatro "Alcazar", el
e s t r e n o de l a O b r a
d r a m á t i c a de l poeta
m allorqu in Llorenç Moya
Gilabert, Fedra. Es una obra
de muy difícil interpre-
tación.
En esta obra, el grupo
t i e n e puestas grandes
esperanzas; le está costando
/un gran esfuerzo, tanto
economico como humano.
El grupo quiere agradecer la
a y u d a r e c i b i d a
e c o n ó m i c a m e n t e de l
Ayuntamiento de Sóller,
Obra Cultural Balear, "SA
NOSTRA".
En la obra intervienen 19
personajes, todos ellos
situados- en la antigua
Grecia, donde los dioses y
los ídolos eran venerados.
M.V.P.
I N F O R M A C I O
METEOROLOGICA
La setmana passada
anunciàvem qualque brusca
per aquesta i encertarem,
• vertadera llàstima que sese
brusques de dilluns dematí
no fossin més abundants.
Per de prompte seguim dins
una situació anticiclónica i
amb temperatures un poc
més altes que les normals
per aquesta època, sobretot
q u a n a mínimes. Les
màximes estan per devers els
25 graus i les mínimes per
»devers els 15. No s'esperen
grans canvis.
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LA TORRE DEL
FOSSAR
Aquesta maqueta, feta per En Josep Morell (Mestre Pep Putxa)
correspon a la torre que hi havia a la murada del fossar, davant el Reptà, i
que fou tomada. Era la presó comuna, a ta part de dalt, a la que s'hi pujava
per l'escala que veim. En els baixos hi havia una botiga, on s'hi veneren
moltes coses. Més tard fou el primer local social de la Societat La Unión.
El nom de "Sa Botigueta" ve d'aquesta època. Quan la Societat se mudà a
l'actual edifici, entre altres coses, s'emportà el nom de "Sa Botigueta".
Segons hem discutit amb En Jaume Coll,, la maqueta no seria molt feel a la
realitat, si bé la podeu veure en el Museu del Casal de Cultura (Seria
interessant que al Casal li posassin una etiqueta explicativa).
Apunts per una Guia de Sóller
V.P.
CLAUSURA DE LA
MOSTRA
DE LLIBRES
El prop passat dijous
d'aquesta setmana se va
clausurar la Segona Mostra
de llibres en català, que
o c u p a v a l a s a l a
d'exposicions del Casal de
Cultura. Per una part d'èxit
quant a visites per part del
públic. Per altra una novetat
e n q u a n t a t i p u s
d'exposició, tant pel seu
caràcter com per ser a l'únic
poble de les Hles on s'ha
• celebrat enguany. Creim que
j\'^P nost ra Ciutat està
'guanyant-se un bon prestigi
cultura] pel que fa a mostres
i exposicions.
Pel que fa a la Mostra en
si, hem de dir que hi havia
més d'un milenar de llibres i
tots ells en català. Més o
manco venien, a ser les
.darreres novetats editorials
d'aquets darrers anys, ja que
conseguir l'exhaustivitat
s e r i a p r à c t i c a m e n t
impossible, segons ens diuen
els organitzadors.
Hem observat una bona
distribució dels espais, amb
secc ions de: in fan t i l ,
narrativa, teatre, cuina,
poesia i llibres sollerics.
DONANTES DE
SANGRE
Estimado .Donante: Seguramente pronto
recibirás uña invitación personal para asistir a la
gran "Trobada", que se celebrará en Lluc, el
próximo día 30. Todos recordamos aún con
emoción la del año pasado, pues hogaño se piensa
superar, si es posible. Por eso, esperamos tu
asistencia, y para hacértelo más cómodo, saldrán
unos autocares por la mañana del día 30, con
regreso al atardecer.
Para inscribirte te rogamos que pases por el
"Casal de Cultura" cualquier día de la semana.
Pará los que piensan tomar parte en la marcha a
pié, también les rogamos que pasen por dicho
"Casal" para darles información.
Instalaciones
Eléctricas
ANTONIO LLADRES FLORIT
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
C/. José .\ntonio,Í71 • -
Tel. 630897
Sóller (MnlJorra)
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LOS VALLDEMOSSA
U n a v e z m á s , l o s
V a l l d e m o s s a vue lven a
Sóller, esta vez con "Les
Cançons de les Illes",-
"Cançons del lliçó" y
"Cançons del Món", en su V
lección para las Escuelas de
Mallorca.
La actuación se realizó el
pasado jueves en el Teatro
Victoria, con participación
de todos los Colegios. Las
lecciones se dieron en dos
tiempos, para que los niños
pudieran asistir a todas.
Estas lecciones suelen
hacerlas una vez al ano por
los diferentes puntos de las
Islas y están patrocinadas
por "SA NOSTRA" :;
Mari Vázquez.
FOTOS DEYA
Exposición
PEGGY
FARNHAM
Hasta el 29 de EVSayo en el
CIRCULO DE
BELLAS ARTES
C/. Unión, 3 (Borne)
f l
CUARENTA ANOS ATRÁS
:>3d( Mayo/ le 1912
:;:
 A consecuencia del
esfuerzo realizado, en la
mañana del martes último,
d í a s i g u i e n t e a l del
Simulacro o "Firó", falleció
repentinamente el vecino D.
Francisco Castañer Reynés,
quien el día anterior había
t o m a d o p a r t e en l a
"batalla" entre "payeses" y
"moros" actuando de jefe
de é s t o s - , v u l g a r e
improp iamente conocido
por "!Ks Rei Moro". La
desgracia le sobrevino a
consecuencia de un ataque
cardíaco. De oficio albañil,
era de carácter jevial como
lo demuestra el que a sus 55
años tuviera humor para
t o m a r p a r t e en este
simulacro, por lo que su
muerte ha sido muy sentida.
* La ciudad de Felanitx
prepara para mañana un
homenaje a nuestro paisano
el Rdo. D. Antonio-Juan
M o r a A l c o v e r , C u r a
Arcipreste, con motivo de
celebrar sus bodas de plata
con. aquella parroquia. Para
t o m a r p a r t e en este
homenaje se ha trasladado a
Felani tx el Arzobispo-
Obispo de Mallorca Rdo. D.
José Miralles Sbert, el cual
oficiará de pontifical.
* Gracias a la gestión
permanente que realiza la
Compañía del Ferrocarril de
Sóller con la de "Gas y
Electricidad", de Palma, que
•es la que provee de fluido
eléctrico para atender al
servicio ferroviario, se ha
logrado una estabilidad casi
d e f i n i t i v a en el actual
horario de trenes, los cuales
circulan normalmente y sin
alteraciones sensibles. Los
trenes que ahora circulan
son: salidas de Sóller a las
6'30, 9'15, 13'30 y 17;
salidas de Palma a las 8,12,
15'15y 18'30.
* El expediente que
instruye el Ayudante Militar
EXPRESIÓN DE GRATITUD
La familia de D. Vicente Moratal Borras, fallecido el pasado día
12 de Mayo, desea expresar su profundo agradecimiento por las
muchas manifestaciones de condolencia recibidas con motivo de su
fallecimiento.
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TELEVISORES
VIDEOCASSETTES
ALTA FIDELIDAD Avda. Jerónimo Estades, 3
do Marina del Distrito de
esta ciudad D. Juan Trías
Mas por hallazgo de una
b o m b a d e a v i a c i ó n
verificado por la dotación
de la embarcación "Joven
Antonio" al dedicarse a las
faenas de pesca de arrastre,
señala que la persona o
personas que se crean
dueñas de dicho artefacto,
d e b e r á n presentar los
documentos que acrediten
sus derechos.
* Ha fondeado en los
muel les de nuestra Base
N a v.a I e l m i n a d o r
"Neptuno", ' buque-escuela
de la Armada a bordo del
cual van guardias marinas
• que en viaje - de prácticas
visitaron la Base Naval de
Sóller. Al día siguiente de su
llegada salió para Palma con
el mismo objeto, siendo
esperado de nuevo para, en
colaboración con .los otros
buques de esta Base, realizar
diversos ejercicios de tiro
por esta costa.
* Por un bando de la
Alcaldía ha sido notificado
al vecindario que, con esta
f echa , se procederá al
reparto de 250 gramos de
azúcar por persona, a razón
de 3'30 ptas. el kilo.
También se efectuará un
reparto de aceite de un
cuarto de litro por persona
al precio de 4'40 .ptas. el
litro. -
ENSEÑANZA
Se comunica a todas las personas interesadas que
queda abierto el plazo de Matrícula para el curso
1982-83 en el Colegio Público "Es Puig" para los
alumnos de E.G.B. y en los Centros Nacionales de
Preescolar del Fossaret, de Ses Marjades y de La
Huerta, para niños de 4 a 6 años.
Se podrá formalizar ta matrícula en estos
Centros desde el día 1 al 15 de Junio, ambos
inclusive, mediante la presentación del Libro de
Familia.
Para los alumnos que hayan de ingresar en
E,G.B:, la solicitud irá acompañada de 4 fotos.
El horario de matrícula será de 9 a 12 todos los
días excepto los sábados. :
AYUNTAMIENTO DE SOLLER
RECAUDACIÓN
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE
VEHÍCULOS A MOTOR .
Se recuerda que hasta el 30 de Junio del
corriente año estarán al cobro en la Oficina de
Recaudación Municipal, de 9'30 a las 13'30
horas, los recibos del citado Impuesto,
correspondientes al actual ejercicio.
Transcurrido el día 30 de Junio, los recibos
no satisfechos sufrirán los recargos legales
previstos en el vigente Reglamento General de
Recaudación, iniciándose posteriormente el
procedimiento de apremio y la recaudación
por vía ejecutiva.
Se advierte que las Jefaturas de Tráfico no
tramitan documentación de bajas o traspasos
de vehículos si no se está al corriente de pago
d'ef Impuesto.
Sóller, a 3 de Mayo de 1982.
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EDITORIAL CONJUNTA I)K P K K M S A FORANA
EL MUSEU REGIONAL
D'ARTÀ, PREOCUPACIÓ
DE LA PART
La comunicació rebuda recentment pel Museu Regional d'Artà en el sentir de que
els objectes estatals depositata al Museu passin definitivament a engrossar el Museu de
Mallorca ha estat rebuda amb una gran repulsió no sols per la seva Junta i tot el poble
d'Artà, sinó també per tota Mallorca.
D'aquest inoportú succés se n'ha fet portaveu la mateixa televisió, la premsa illenca i
els periòdics artanencs "Bellpuig" i Sa Comare Beneta. No podia faltar semblanment la
Premsa Forana a d ¡r-hi la seva, sempre a punt per a defensar els interessos dels pobles
envers la Ciutat.
El Museu Regional d'Artà fou fundat fa més de 50 anys, essent el pioner en les
excavacions arqueològiques, gràcies a l'interès d'una sèrie de persones i amb ajudes
notables de l'Ajuntament d'Artà i de la Diputació de Balears. Fruit de la dedicació i de
les excavacions realitzades amb la col·laboració del poble i amb els diners dels propis
fundadors va ésser la troballa dels cinc guerres i altres objectes, objectiu de la
comunicació del Ministeri de Cultura. Efectivament, fa uns 40 anys, es varen firmar els
documents de deposit, sens dubte per una forta irnpossició de 1*Administració, i amb la
convicció de que aquests deposits sempre permaneixerien al Museu, per part de la
Junta fundacional que mai acceptà la documentació dels esmentats deposits. El Museu,
per tant, ja en el seu començament, ja en les excavacions, ha estat una obra popular,
sense cap intervenció estatal amb diners.
El Museu té uns estatuts i una junta on estan representats diferents estaments i
entitats com són: l'Ajuntament, l'Institut de BUP, "Sa Nostra"... i està legalitzat com
a persona moral eclesiàstica, per voluntat dels fundadors.
La Junta del Museu, digníssima continuadora dels fundadors, no sols ha sabut
guardar els objectes del Museu, sinó que ha millorat notablement les- instal·lacions del
mateix amb mesures de seguretat, gràcies a la confiança que lì ha depositai "Sa
Nostra"
Per altra banda, Artà compta amb un Institut de BUP, on es concentren els
estudiants de la comarca de Llevant. Visitant el Museu, podran estudiar ks troballes
dins el seu propi ambient, des d'on ha de partir sempre.tota autèntica educació, ja que
endemés, a les noves instal·lacions del Museu, se ha-adaptat una sala amb una finalitat
merament didàctica i amb publicacions pedagògiques molt avançades per a educar el
nin des del seu propi medi.
Totes aquestes raons i altres més que es podrien treure fan que -el Museu Regional
d'Artà, els artanencs, el poble d'Artà continuïn essent mereixedors de guardar aquests
notabilissima objectes que són seus. AI manco així els va considerar 1 Administració
quan els hi va confiar fa uns 40 anys. La constància, la dedicació i la forma com els
artanencs han sabut sservar el seu Museu són garantia de la seva responsabilitat futura.
Algunes preguntes:
Quines garanties tenen les persones que depositen els seus objectes al Museu, à el
mateix Estat és el primer en aixecar els seus?
No ens diu la més moderna pedagogia que els objectes han d'ésser observats dins
l'ambient on han estat trobats?
Com queda premiada la feina dels fundadors? ' .
Quines raons ocultes pot haver-hi en aquesta comunicació?
Què passaria si la Diòcesi també aixecava els seus deposits que té en el Museu de;
Mallorca?
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Felicidad García
, Puedo anticiparos la
noticia de la gran diada de
enfermos de toda la isla que
se celebrará en Lluch el
próximo día 12 de Junio.
La Eucaristía estará a
c a r g o del Obispo de
Mallorca.
La salida de Sóller será a
las 9'30 de la mañana.
Comida individual.
Para apuntarse a este acto
pueden dirigirse a la cabina
de Felicidad siendo la fecha
tope de admisión el día 5 de
Junio.
Los e n f e r m o s qu«
necesiten sillas de ruedas
pueden avisar al teléfono 63
0707.
Seguiremos informando
para contribuir a la mejor
o r g a n i z a c i ó n y
funcionamiento de esta
Diada. »
COL·LOQUIS
DES
DISSABTE
per Miquel Ferrà i Martorell
A la tertúlia, un bon
conyac. Conversam un poc
de tot. Algú va visitar no fa
molt el Palau del Consell,
l 'An t iga Diputació i es
quedà espantat de la riquesa
d e c o r a t i v a i artística
d'aquell casal neogòtic...
—I pos messions que no
et vares fixar en l'escut de
Sóller que orna un dels
finestrals de la façana.. .
—Idò no. .. Ja veus. ..
—Clar... Et cridaren més
l'atenció els quadros de
Fausto Morell o els retrats
dels grans de la política i la
literatura d'antany.
— Ben segur. . . Per
c e r t . . . P a r l a n t de
literatura... Enhorabona a
Josep Maria Llompart per
haver aconseguit el Premi
d'Honor de les Lletres
Catalanes... No solsament
és un honor pel guardonat
s i n ó t a r n bé p e r a
Mallorca.
—Et veig molt optimista!
—Si. Deu esser la noticia
de que Balears es troba en el
cinquè lloc de la Renta per
Càpita del país...
—¿I això que vol dir?
— Q u e s e g o n s les
estadístiques figuram entre
els més rics d'Espanya...
— Aquesta si que es
bona! • Com deuen estar el
demés!
—Això em recorda un poc
les generacions dels nostres
revesavis, quan tan difícil
era fer- quatre doblers i que
els havien d'anar a cercar
fora d'aquesta clotada per
l'única sortida natural que
tenien: La mar...
-'Si. Els avis mariners...
—I per cert, dels temps
d'aquells avantpassats que ja
són pols però que feren
pàtria petita i forta, han
caigut en les meves mans
dos llibres, dos toms, d'una
obra importada, en aquell
temps.
- ¿ Q u e v o l s d i r?
Explica't!
—Aquesta obra, que ara
m'ocupa, es titula "Lettres à
Sophie sur l'Histoire" i
l'autor havia nom Fahre
d'Olivet. Imprès a l'any
1801 es tà dedicat a
Bonapart i a través d'una
c o m p l i c a d a t r a m a
documental i arqueològica
ens conta una curiosa versió
de la llegenda i drama de
l'Atlàntida, que en aquest
cas, situa en el Mediterrani,
entre les Balears i Sardenya,
fet que l'autor basa en
testimonis dels antics,
sobretot dels grecs. Segons
aquesta t'esi, l'Atlàntida
estaba molt aprop de la
Costa de Tramontana i per
tant del que avui és Sóller.
Però el que és més curiós és
la manera com aquesta obra,
en dos toms, va arribar a
una llar de Sóller. Com
sabeu, des de la meitat del
segle XVIII els nostres petits
vaixells comercials, els
xabecs i els llaüts, anaven
carregats de taronja cap a
França. Era un actiu comerç
amb el Migdia d'aquell país
del que ja ens parla
Jovellanos. Els ports de
Sètte i Marsella, en els dies
de la Revolució o de
l ' Imperi Napoleònic, ja
conegueren els nostres
patrons i mariners. Allà
descarregaven la collita de
t a r o n j a i c o m a
contrapartida, importaven
cap a la Vall, de retorn,
m o l t s d e p r o d u c t e s
francesos que es su bastaven
a particulars: Mobles i
rellotges, vasos de vidre,
ampolles de conyac i de vi
ppvençal i f ins i tot,
llibres... Fets de bon paper,
ben daurats i enquader-
nats. . ¡
—Això era passar pena i
lo demés són cuentos!
—I tant! La fam fa
miracles!
—Per això pens que avui
no tenim l'iniciativa d'aquell
t emps . Ni ens volem
arriscar. I ja diu el coverbo
que s'han de banyar els
darreres si volen nadar... O
aquell proverbi que diu: Qui
no s'arrisca no pisca! Crec
que estam un poc mancats
d'imaginació i no tenim
altre camí per sortir de
l'atur dels treballadors i de
l'empobriment del poble
que la petita indústria,
indústria que. podria ésser,
com ja he dit altres vegades,
d'aprofitament dels recursos
agricoles de la Vall... Es
molta la taronja i la llimona
que es perd. Es molta la flor
que es m o s t i a sense
c o m e r c i a l i t z a r o
i n d u s t r i a l i t z a r . . .
Imaginació... Arriscament
de capital. .. NCK grans
capitals... Imaginació de la
que no estan mancades
petites ciutats com la
nos t r a . . . Novelda i
Orihuela, per exemple, que
industrialitzen el safra i
demés especies a nivell
nacional... Imaginació te
aquell poble andalús de
Estepa on la petita indústria
del "polvorón" nadalenc
ocupa a tota la població...
Sól ler està m a n c a d a
d'aquesta producció quasi
artesana! i generalitzada que
abans foren els teixits...
—¿I b doblers per a fer
tot això, berganteil...?
—Ja ho he dit: Qui no
s'arrisca no pisca.
ILEA ELi
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FRANCISCO ABBONA
MARCEL.
HOMENAJEADO POR
SUS COMPAÑEROS
DE LA CRUZ ROJA.
Hace u n a s semanas
FRANCISCO ARBONA,
camillero de la Cruz Roja de
Sóller desde 1943, fue
homenajeado con motivo de
su jubilación. El homenaje
consistió en una cena
o r g a n i z a d a p o r s u s
c o m p a ñ e r o s . En e l
transcurso de la cena, le fue
o f r e c i d a u n a placa
conmemorativa por los
muchos servicios prestados.
La placa fue costeada por
sus compañeros. Asistió al
homenaje el Presidente de la
C r u z R o j a , J U A N
VALCANERAS. Reciba
Francisco Arbona nuestra
más sincera enhorabuena.
Mari Vázquez.
Fotos Noguera
XPOS1CSON
PLANTA
A pesar del tiempo poco
favorable habido este año
para la floración de las
p l a n t a s en l a época
acostumbrada, pudo llevarse
a cabo una sencilla muestra
botánica expuesta en la
entrada, patio y biblioteca
del Casal de Cultura
organizada como siempre
por la entidad Foment de
C u l t u r a , y q u e f u e
e n o r m e m e n t e visitada
durante los días de Ferias.
Los seis primeros premios
fueron otorgados, a Da.
E n c a r n i t a Endolz por
begonia perenne florida, a
Da. Antonia Dols por un
con jun to cactus, a Da
Margarita Arbona por- un
selecto ramo de rosas
"Jardinero Ortiz", a la srta.
Soy l a Yakabi .por un
exquisito ramo compuesto
estilo oriental, a Da. Ana
Darder por unos delicados
iris y a Da. Ana Colom por
una exótica planta cuyo
nombre desconocemos.
Los segundos premios los
obtuvieron, un pelargonium
color rojo vivo de Da.
F r a n c i s c a M a y o l de
Caldentey, un artístico
r a m o compues to con
materiales verdes y secos de
Da. Ana Darder, un ramo de
f r a n c e s i l l a s d e D a .
Magdalena Trías, una hiedra
rizada de Da. Rosa Morell
de la Huerta, un cactus
injertado por Don Jaime
Llorente y unas rosas varias
de Da. Catin Ginestra de
Soler.
Obtuvieron accessit Da
Teresa Ferrer por un
artístico ramo compuesto,
el joven Miguel Bernat por
una hiedra florida, Da.
Antonia Trías por colección
cactus y Don Miguel Pons
por un ramo compuesto con
hojas y flores de "palmito".
Mereció especial atención
el voluminoso "ribell" de
capullos de Da. Catalina
Marroig de Aguiló que fue
p r e s e n t a d o b r e v e s
momentos después de haber
pasado el Jurado Calificador
que estuvo formado por Da.
María Antonia Lopategui,
Srta. Paquita Rullan, Da.
Margarita Llobera y Mr. Ray
Susher.
El sábado pasado Ses
Valentes Dones 82 Srtas.
Cristina Caro e Isabel Rullan
hicieron entrega, en el
Jardín del Casal,. de los
citados premios, y de un
pequeño obsequio ofrecido
por la Caja de Pensiones
' para la Vejez y del Ahorro a
!; to d o s los que quisieron
\ contribuir a la Exposición
i de Rosas del Día de la
f M a d r e y que d e b i ó
suspenderse por no haber
aportaciones suficientes.
También se hizo entrega de
una pequeña planta a los
c o l a b o r a d o r e s d e l
concurso-exp'osición de
F e r i a s . Los que ao
. estuvieron presentes pueden
p a s a r poe el Casal a
retirarlos.
A p r o v e c h a m o s estas
columnas para agradecer a
las entidades bancarias "La
Caixa" y "Sa Nostra",
Banco Hispano Americano,
Banco de Vizcaya y Banca
M a r c h s u v a l i o s a
colaboración.
De mucho interés resultó
la Exposición de fotografías
de niños y jovencitas que. a
través de un siglo han ido
r e p r e s e n t a n d o a los
personajes históricos que
intervinieron en la gesta
heroica de 1561, organizada
por la entidad Foment de
Cultura.
Hacía tiempo que la idea
incubaba en la mente de la
Directiva; y este año con la
reaparición en las Ferias de
estos personajes infantiles,
se creyó era oportuno
organizar esta exposición
"antològica". Aun sin
haberse anunciado sobre la
prensa la gente respondió a
la invitación verbal y han
contribuido más de un
centenar de ejemplares.
M.G.(FOTO NOGUERA)
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TELEVISIÓN
SON COM AL.LOTS. . .
¡ A n d a c o n l o s
'•'eh a v a l i n e s " , con la
s e l e c c i ó n h i s p a n a d e
b a l o m p i é ! ¡Vieron el
p r o g r a m a de l domingo
noche, cómo matan su
ocio? Ping-pong, canicas,
" ' ' t r u c ' ' , m á q u i n a s
recreativas, etc., etc. De
libros, lecturas, diálogos,
ocio creativo, nada de nada.
Son como niños.
JA TREMOLAMI ...
Sin apartarnos del tema
mundialista, que pronto nos
sorberá el coco a propios y
extraños, la retransmisión
televisiva de la final de la
Recopa Barcelona-Standard
de Liège, nos ofreció unas
lagunas impresionantes. Lo
peor no fue que no se viera
el gol del triunfo de los
"culés", que esto es ya una
pequeña distracción que a
cualquiera puede ocurrir. Lo
grave es que en un partido
r e t r a n s m i t i d o a una
treintena de~ países, con
cientos de millones de
espectadores pendientes del
asunto, como también
ocurrirá en el Mundial, los
prebostes de turno se
olvidaron situar sendas
cámaras detrás de CADA
UNA de las porterías, y no
sólo de una sola. Y así
ocurrió el hecho anotado:
uii r i d í c u l o dificilmente
superable, por falta ríe la
nías elemental previsión.
INFORMATIU I CINEMA,
CARA I CREU
Mientras, por una parte,
el " In fo rma t iu Balear"
pierde "clientes" día a día,
0 mejor sería decir que los
e s p a n t a a c h o r r o s ,
constituyendo un modelo
ideal de anti-programa,
ru t inar io , sin ideas, un
No-Do en colorines, y de
pésima calidad técnica, los
1 a r g o rne t r a j e s e s t á n
a t ravesando , o mejor
continúan, en una "época
dorada", el ciclo de cine de
h u m o r d e l o s l u n e s
(sustituyendo al de terror,
que tan buenos momentos
nos ha deparado, con el
broche de oro de "Los •
Pájaros") y el inminente de
ocho inéditos de Gene Kelly(los jueves, a partir del día 3
d e J u n i o ) p u e d en
depararnos horas de placer,
c i n e f i l o , c u l t u r a l y*
recreativo (algo que sólo en
c u e n t a g o t a s ofrece la
cartelera y las numerosas
videotecas de porno y
material infantil y frecuente
calidad de desecho). Por
cierto, que el tema del vídeo
lo trataremos en breve plazo
en profundidad.
TONI OLI VER
REHACEMOS COLCHONES DE LANA
Servicio domiciliario de recojida y entrega
disponemos de amplio surtido telas colchón de algodón y tergal
COLCHONERÍA
OLIVER
victoria,1 tel 6312 88 • sóller
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Es professors des B. U.P.
fa uns mesos que tenen
s'alumnat tancat tot es matí
i tot lo sant horabaixa, ses
portes se tancan de nou a
una. i mitja i tres a set
havent d'estar ets alumnes
allà tancats tant si tenen
classe com si tenen una hora
buig^a. Contràriament, ets
autors de ses polides normes
poden entrar i sortir quan
els hi cau bé que encara hi
ha diferència de CLASSES; i
per molts d'anys deuen
pensar ets IL·LUSTRES
P E D A G O G S . Això és
sociologia pura: es lloc
condiciona s'home i en
c o n s e q ü è n c i a aquests
professors ex-progress han
a d q u i r i t t í s c o s t u m s
C A R C A - T R A D I-
C 1 O N A L I S T E S de ses
Monges Escolàpies. Haurem
de veure si encara tendrán
raó tots aquells cavernícoles
que diuen que es directius
des B.U.P.-C.O.U. són uns
COMUNISTES arqué amb
això se assemblen amb es
SDSS de RÚSSIA: ni uns ni
ets altres deixen sortir es
personal.
No comprenc com se
posen en pràctica norrnes
tan anti-pedagògiques com
deslligar es coLlegi des seu
entorn. Seguint aquest camí
allò se transformarà en una
trista acadèmia. I ara que no
surtin amb historietes de si
tenir obert és un perill
massa gross o si els obliguen
a tenir tancat; si es col.legi
ha estat set anys obert es
perquè a la pràctica hi pot
EXTRACTO
de los acuerdos adoptados por la
COMISIÓN MUNICIPAL PERMANENTE
el d fa 18/5/1982
— Se a p r u e b a , por
unanimidad, el Acta de la
sesión anterior, celebrada el
día 11 de Mayo.actual.
— Se a c u e r d a , por
unanimidad, el enterado de
distintas Comunicaciones
Oficiales recibidas.
— Se a c u e r d a , por
unanimidad, autorizar para
instalar tomas de gua a los
siguientes señores:
A D. Guillermo Coll
Enseñat, en Ca'n Sec, Ca'n
Tamany. (Exp. 81/82).
A Da. Catalina Vicens
Castañer, en Ca'n Tamany,
Mna. 59, n. 20. (Expte.
109/82).
A D. Guillermo Bernat
Pons, en Ca'n Tamany, Sa
R o c a R o t j a . (Expte.
115/82).
A D. Diego Peña Escolar,
en C'an Tamany. Mna. 59.
(Expte. 117/82).
A los Hnos. Gmo. y Bmé.
Deyá Canals, en Carrer de
Sa Lluna, n. 38.
A D. Luis Vázquez
Temprano, en la Mna. 56, n.
49. (Expte. 134/82).
A D Tomás París Planas,
ene. de D. Jaime Bauza Pizá,
• en solar sito en el Camp
Llarg. (Expte. 138/82).
— Se a c u e r d a , por
unan imidad , aprobar la
liquidación complementaria
de las tasas por obras en C/.
Cetre, n. 54, propiedad de
D. Pedro Suau Canals.
— Se acue rda , por
unanimidad, aumentar la
asignación que se percibe
por la limpieza del Colegio
de .E.G.B. "Es Puig" de esta
Ciudad.
— Se acue rda , por
unanimidad, dar de Baja del
P a d r ó n G e n e r a l d e
Arbitrios, por el concepto
de garaje, a D. Andrés Vera
Sánchez.
— Se acue rda , por
unanimidad, bonificar con
el 50 por ciento, la cuota
facturada por el concepto
de Suministro de Agua a
Domicilio, a favor de D.
Gabriel Mart í Bibiloni.
(Expte. 39/81).
— Se a c u e r d a , por
unanimidad, dar de baja del
Padrón General de-Arbitrios
por el concepto de un
l e t r e r o , a D. J u a n
C a s a s n o v a s * Frontera.
(Expte. 5/81).
estar. El que me sap més
greu és que paradòxicament
se digui que aquell centre és
una ESCOLA LLIBER"
TARIA.
* * *
J O A N N A V A R R O ,
veterà participant des FIRO
en calitat de MORO, està
negre perquè enguany es
batle no els deixa pujar a
Ses Cases de la Vila que en
teoria són de tots es
sollerics. Es contestatari
N A V A R R O al·lega que
sempre havien puja t i
especialment fa dos anys
quan vengué l'honorable
president Alberti. Sa queixa
de s'interlocutor se basa en
que se'ls crida quan se tracta
de fer electoralisme i llavors
se'ls nega continuar es
costum.
" . * * *
• Es regidors decidiren
d o n a r l l u m v e r d e a
s'el.laboració des Pla Parcial
d'Ordenació des CAMP DE
SA M A R , en poques
pa rau le s es "Magni f i e
Ajuntament" gastarà desset
milions de pessetes per
facilitar es negoci a n'ets
urbanitzadors. ' Convertiran
u n a z o n a a g r í c o l a
insustituible en una área
improductiva de segones
residències per a elements
de classes afavorides, que
una vegada construïdes se
convertiran en CAPITAL
MORT que no dará cap
b e n e f i c i a . n i n g ú .
S'utilitzaran es milions des
p o b l e p e r a f a v o r i r
s'especulació que sols es
profitosa per un grupúscul
de CAC1QUETS. Ja me
direu si això no' és una
putada sense nom. S'única
regidora que s'oposà a
s'esmentada urbanització
fou AÍNA COLOM. Amb
altres qüestions cadascú
podrà fer sa seva valoració
sobre sa feina d'aquesta
r e g i d o r a , p e r ò e n
E C O L O G I A h e m d e
reconèixer que la Sra.
C O L O M h a t e n g u t
intervencions sustancioses. I
endemés constantment ha
o r g a n i t z a t interessants
exposicions verdes, de
"CAPULLOS" i PARDALS
DE MORO, com sa de sa
passada i deplorable FIR V
CARTAS AL DIRECTOR
S r . D i r e c t o r , l e
agradecería' la publicación
de e s t a c a r t a , como
aclaración de mi artículo
anterior y dirigida a los
gestores de la Asociación de
P a d r e s de Formación
Profesional.
Desearía aclarar que en el
tema del Inst i tuto de
Enseñanzas Medias de Ca'n
Rul-lán, no me mueve
ningún interés particular, ni
estoy a favor de una parte ni
de otra, sino más bien me
mueve el interés general en
bien de todos, frente a
p o s t u r a s egoís tas de
cualquier índole.
Con ello quiero decir, sin
entrar en detalles, que por
mi" condición de Alcalde en
su momento y Conseller
ahora, y haber gestionado
desde el principio y casi
hasta el final la consecución
y puesta en marcha de dicho
Instituto, y conocer el tema
a fondo, me atreví a dar mi
opinión en la que me
ratificp. Por ello les sugiero
que vuelvan a releer mi
anterior artículo.
Pueden estar seguros de
que me alegro que al fin
constituyan una asociación
de Padres que hasta ahora
no ha sido posible poner OK
marcha, después de cinco
años de funcionamiento de
Formación Profesional. "Ello
les permitirá conocer y
concienciarse de TODOS los
problemas- que afectan a la
Enseñanza y formación de
sus hijos.
Para terminar, quiero
comunicarles, que estoy a
d i s p o s i c i ó n de l a s
Asociaciones de Padres para
cualquier aclaración sobre el
tema y apoyar las soluciones
que mayor i t a r i amen te
acuerden para el bien
general "de la enseñanza en
Sóller.
Atentamente.
MIGUEL SOLER DEYA
NOTA.- Recordamos una vez más
a nuestros comunicantes que las
cartas que remitan ã esta sección
deben ir firmadas (en todo caso, in-
diquen si quieren mantener el ano-
nimato) y en eUas deben constar
el domicûio y el número de carnet
de identidad. Todas las que no se
ajusten a estas normas, nos veremos
obligados a rechazarlas. Por otra
parte, tendrán preferencia de publi-
cación aquellas canas que no so-
brepasen el folio mecanografiado a
doble espacio. En caso contrario
nos veremos obligados a. extractar-
las o resúmalas.
(Informa P.V.).— Durante
los ú l t imos meses hait
tomado posesión de su
cargo nueve, funcionarios
municipales después de
superar las correspondientes
pruebas selectivas. Unos han
cubierto plazas vacantes y
otros ocupan plazas de
reciente creación. Los
nifevos func iona r ios se
a g r u p a n e n c u a t r o
categprías
A U X I L I A R E S
ADMINISTRATIVOS:
Josefa Casasnovas ' Batle
Joan Cabrer Far
Antoni Miquel Belda
Brigitte Strebelle Mauroy
Jordi Visó Ballester
AGENTE COBRADOR
DE ARBITRIOS:
Antoni Ensenyat Nadal.
A R Q U I T E C T O
MUNICIPAL:
Lluís García-Ruiz Guasp.
CABOS DE LA POLICÍA
MUNICIPAL:
Joan Xumet Oliver -
Joan Vivas Pierre
NUEVAS OPOSICIONES
Aún después de tomar
p o s e s i ó n l o s n u e v o s
funcionarios quedan varias
plazas sin cubrir: una de
administrativo, una de jefe
de la Policía Municipal, y
cuatro de agente de la
Policía Municipal. Son éstas
últimas vacantes, las de la
P..M., las que más preocupan
al Alcalde y que con toda
seguridad —según palabras
d e l S e c r e t a r i o d e l
Ayuntamiento Sr. Pérez
Ramos— se cubrirán en un
fu turo lo más próximo
posible.
E n . l a s p a s a d a s
oposiciones tres de los
aspirantes a agente de
p o l i c í a superaron las
pruebas selectivas, sin
embargo finalizó el tiempo
i n d i c a d o p a r a l a
^presentación de la titulación
reque r ida sin que los
opositores seleccionados
efectuaran la entrega de la
totalidad do los documentos
SANTI CORTES, REELEGIDO PRESIDENTE DE
"PREMSA FORANA"
Esta misma semana se ha celebrado, en la sede de
la Asociación de Premsa Forana, en Inca, la asam-
blea general reglamentaria, cuyo principal objetivo
se centraba en la renovación de la junta directiva.
Tras el cese estatutario de la junta que hasta ahora
habia representado a la asociación, y constituida la
mesa de edad —presidida por el Padre Vicedo, direc-
tor de "Apóstol y Civilizador" — se procedió a la
presentación de candidatos para la presidencia. Tan
solo dos candidaturas fueron presentadas, la de Joan
Barceló ("Llum d'Oli," Porreres) y la de Santiago
Cortés ("Dijous," Inca), quien había ostentado la
presidencia hasta el momento. La votación (10 á
:5) fue favorable a este último.
, o; Para la vicepresidencia fue presentada una can-
didatura única, la de Père Mulet ("Es Saig," Algai-
da), que fue aceptada por 10 Votos.
También para secretaría fue presentada una única -
propuesta, la de Gaspar Sabater ("Dijous", Inca),
admitida por otros 10 votos.
Para tesoreria, la única propuesta, Caries Costa,
("Sant Joan") alcanzó 11 votos, y para las tres vo-
calías, los tres únicos candidatos: Joan Barceló
("Llum d'Oli") Lluc Oliver (S'Encruia, Deià) y Joan
Martorell ("Sa Pobla") alcanzaron 13 votos los dos
primeros y seis el segundo.
La nueva directiva, por lo tanto, quedó integrada
así:.
— Presidente: Santiago Cortés Forteza.
— Vicepresidente: Père Mulet.
- — Secretario: Gaspar Sabater Vives.
— Tesorero: Caries Costa Salom.
— Vocales: Lluc Oliver,' Joan Barceló y Joan
Martorell.
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SET I VUIT
per Jaume Alberti
LES ESCOLES
PUBLIQUES I EN
VICENÇ MORATAL
La setmana passada moria
Vicenç Moratal, mestre que
ho fou, durant molts d'anys,
des Fossaret. Per a mi moria
només físicament el primer
company de professió que
vaig tenir. Primer company
que significà molt en ma
esvestida com a mestre
p e r q u è m e n i v e l l à
positivament la balança del
desànim.
Jo vaig estudiar de mestre
els anys 1966-68 amb el Pla
d'Estudis de 1950. Això
volia dir. que amb el
batxiller elemental, als 14
anys, podies començar els
tres anys d'estudis de .
professor i als 17 ser ja
mestre. Ja vos podeu
imaginar l'ambient que es^
vivia a l'Escola Normal:
érem uns al·lots que encara
jugàvem a torça braços, a
encalçar-nos i a fer bregues
allargats per en terra. Si a
açò li sumàveu: una Escola
N o r m a l e n s i t u a c i ó
permanentment d'interinitat
( p K o f e s s o rat s e n s e ,
oposicions), una nul.la
participació de l'alumnat
(els delegats de curs només
servien per a repartir els
l'ulls d'examen) i una
separació entre els Magisteri
masculí i femení (lo més
llegit d'una revista que
fèiem ets al.lots-mestres era
una entrevista feta a una
al.lota-mestra d'amagat de
sa . portera! ). . . ja vos
podeu imaginar en seguida
que. la nostra formació i
m a d u r e s a p c d a g -
ogica-científica era quasi
nul.la. l en tota aquesta
etapa només salv la persona
individual d'alguns bons
professors que ens feren
veure que els plans d'estudis
an t e r io r s a! franquisme
fórem molt superiors al
nostre.
Res! , que sorties al
carrer despullat, per tant ho
havies d'esperar tot de que
uns mestres veterans
t'agafassin de les maní i te
guiassin les primeres passes.
Però aquí no acabaven, les
dificultats, i passam a Sóller.
L'any 1969, primer any
que vaig fer de mestre,
in ter í , en el Fossaret,
l'escola estatal a Sóller
estava desprestigiada. Vestia
més i estava més organitzada
l'escola privada, i la pública
només es salvava quan hi
h a v i a l ' e s f o r ç i
responsabilitat professional
de mes-tres com el
m a t r i m o n i J a u m e
Garcies-Matilde Girbent a
Ses Marjades, o n'Antonio
de l'Horta o Vicenç Moratal
al Fossaret. Qui / tenia la
cu lpa? : L'Adrrijriistració,
l 'Ajuntament- '"!,- .'alguns
mestres. • ••" ! ;) " '
— L'Administració que
convocava poques -vegades
oposicions ï les escoles
estatals s'omplien d'interins
o idonis sense títol que
sempre .eren nombrats
setmanes després d'iniciades
les classes.
— L'Administració que
tenia ob l idada l'escola
p ú b l i c a d e . r ecursos
materials i marginava dels
llocs de. responsabilitat als
m e s t r e s q u e n o
c o m b r e g a v e n alnb el
fran'quisme.
— L'Ajuntament que,
l l u n y d ' a j u d a r a l a
necessitada escola estatal,
l'ajudava a caure.
— I uns mestres que
passaven molt. moltíssim de
tot, i no tenien a l'escul«
pública com a lloc de la seva
superació professional i
revolució personal, girant els
ulls cap a,la privada.
I jo me vaig trobar en el
Fossaret, aquell any de
1969, amb la mitât de
mestres encara no nombrats,
amb material i mobiliari
d e f i c i e n t , amb molts
d'infants amb problemes
socials o de retràs, amb
mestres descuidats, i amb un
e d i f i c i abandonat on
l'Ajuntament tapava els
f o r a t s del pati amb
camionades de cendra per a
sortir al pas, on mancaven
vidres a les finestres i on els
llocs comuns del infants
feien oi en el rei porc.
I jo me vaig trobar en el
F o s s a r e t a m b l a
desesperació i sense ofici de
mestre, però, això si, amb el
gran ajut del meu primer
company, Vicenç Moratal,
home que salvava allà dins la
professió, encara que no ho
podia fer amb la institució.
La salvava perquè a pesar
d'haver estat un republicà
convinçut i haver estat
mestre depurat i marginat
en els temps del franquisme
, h a v i a t e n g u t la
responsabilitat professional
de no deixar d'ocupar-se
mai de la ' secretaria i
administració de l'Escola, de
no deixar-mai d'ocupar-se
d'un mestre novell que
arribava allà, i de no
deixar-se mai ell mateix.
Perquè quan parlaves amb
Vicenç Moratal els ulls li
brillaven al recordar els bons
temps de l'escola estatal, en
els seus anys joves plens de
vida de mestre. (Els restes
esbucats d ' un complet
laboratori i biblioteca
professional en el Fossaret
t'ho assenyalaven, així com
el testimoni de molls
sollerics quan esmenten uns
bons professionals del temps
de l'a república i els
comparen amb uns mestres
de pa amb oli del.
franquisme). La gran labor
de Vicenç tyloratal i'oU. sens
dubte, seguir instruint sense
desànim dins la seva aula
fins a la jubilació, a'pesar de
tots els pesars negatius que'
l'enrevoltaven i treballant el
bon nom de l'escola pública
que institucions i altres
mestres havien enfonsat
vora ell. Fer feina en
aquestes condicions era per
a esbucar a qualsevol, però
no ho aconseguiren mai de
la seva dignitat professional.
I això va ser la gran lliçó per
a mi: no m'havia de rendir
mai i havia de lluitar per a
una escola pública millor.
SABA '¿fftmacewsCompanyELQUESABÇSABA
TELEVISORES
VIDEOCASSETTES
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L A S R E G L A S D E L
JUEGO — Es que no me
concedéis reposo, paisanos.
Después del trabajo que me
supuso poner en claro la
normativa de los ruegos y
preguntas en los Plenos, hoy
le toca el turno a otro
conciudadano descarriado
que se salta las normas
establecidas, cogiendo por
sorpresa a parte de la prensa
capitalina. Me refiero a la
noticia recogida por algún
diario palmesano, dando
cuenta del envío de una
carta dirigida al Rey,
respaldada por determinado
número de firmas (que ya
serán menos) en demanda
de mejoras de asistencia
sanitaria. •
V e r á s , e s t i m a d o
promotor, como funcionan
más p menos las cosas de
Palacio: La Casa Civil de
SS.MM. tiene entre otros un
servicio de secretaría que se
h a c e c a r g o d e la
c o r r e s p o n de n c ia,
o r d e n á n d o l a y
clasificándola. De ella, solo
una parte' llegà al despacho
del Rey. Otra pasa a un
a rch ivo , una especie de
papelera pero en grande,
donde permanece hasta que
se apoli l la. Y las que
s o l i c i t a n asuntos que
corresponden al Gobierno,
se remiten a los ministerios
y de allí,van a parar a las
papeleras de verdad, porque
entre los ministros no suele
haber independientes sino
hombres de partido, que a
d u r a s p e n a s p u e d e n
ocuparse de los asuntos que
vienen "respaldados por sus
afines de provincias. Casi
todas las cartas que llegan a
Palacio suelen merecer—eso
sí— un cortés y rutinario
acuse de recibo, por
supuesto sin la firma real.
O sea, trabajo perdido,
compensado por la deseada
publicidad personal y
gratuita del protagonista
que se halla en la cota más
baja de popularidad. Menos
da una piedra, pero a ver si
nos enteramos de las reglas
del juego. El Rey, la
Corona, son algo muy serio
que no se instituyeron para
disponer de los dineros del
p r e s u p u e s t o ni p,ara
gobernar. La Corona y
quien la ostenta merecen
más respeto por parte de la
ciudadanía. ¿Por qué no'
aprundor de io> pohiicos
veteranos en vez de an dm
por libre por estos mundos
de Dios?. Siento no haber
l legado a t iempo- para
proponerte —Jaime, mom
amour— que cambiases
texto de la carta, enviando'!
las firmas recogidas como
testimonio de desagravio al
Rey por quienes há'n
querido, sin conseguirlo,
vincularle con la tejerada del
23 F. Claro que quienes se
nutren, políticamente, con
la lectura de "El Alcázar"
no p a r e c e n los más
indicados ni predispuestos a
este desagravio. En cambio
sí para dirigirse a S.M. corrió
Hada Buena para que corrija
los e n t u e r t o s de los
políticos. Menos mal que en
Europa se han preocupado
de hacerlo, concediendo el
p r e m i o Carlomagno ir
nuestro Rey. i J
FIRES I FESTES - Para
mí, ES PREGO sigue siendo
uno de los actos más
importantes y represen-j
tativos de nuestras FIRES, j
Este año correspondió dark;
forma a nuestro estimado]
compañero- de redacciójí
J O A N E S T A D E S DE!
M O N C A I R E , quiet i
compuso una brillant«
pieza, muy documentada y
amena. El mejor comentario
que podemos hacer es que|a
pesar de su extensión, ja
todos nos pareció breve. Sí a
esto añadimos el énfasis quei >
puso en su l ec tu ra ,
haciéndonos recordar M
brioso estilo del inolvidable
VICARI TIRO, hemos áei
admitir que En JOAN
ESTADES DE MONCAIRE '
va quedar com un cavaller.
Enhorabona, Joan, i una
abraçada.
ELS
VUIT
VENTS
per Jaurès
Triunfal, en el local de la
Escuela de Artes y Oficios,
el Consejo de Guerra
Ordinario contra.. : . mayor
de 18 años". Devuir anys no
era l'edat del processat i
menys la de la majoria legal
ARTICLES
INEDITS
DEMON Á
PARE
CARRERS I CASALS
-La família Canals,
d'antiga nissaga sollerica,
possei'a la seva casa pairal
en el carrer de sa Mar
número 25. Tengué
també valuosos ens en
f - i n q u e s , t e r r e s i
possessions: el Puig den
Canals; l'extensa finca de
Can Poma, a Ses Argiles;
Can Gaspar, en el camí
de Binibassí; un gran
ol ivar anomenat Can
Bou, també aprop de
Binibassí, avui atravessat
per la carretera del Puig
Major; el Camp den
Canals, ara urbanitzat,
e n t r e l ' a v i n g u d a
d'Astúries i els torrents
Major i de Fornalutx,
s'Hort de Ses Ties, entre
el Camp de S'Oca i el
/Camí de Cas Jurat.
La casa del carrer de sa
Mar tenia un hort molt
espaiós, al darrera, que
fou convertit en l'actualjardí quan s'obrí no fa
gaires decennis la Gran
Via. D'aquella gran
família, avui quasi
e x t i n g u i d a , només
coneixem a un únic
d e s c e n d e n t , Joan ,
company nostre de
ju ven tu t casat a Ciutat i
¡"considerando que ; los
h e c h o s e x p u e s t o s
const i tuyen un delito
'consumado de auxilio a la
r e b e l i ó n m i l i t a r
comprendido en'el artículo
240 del Código de Justicia
civil. Devuit anys era l'edat i Militar en relación con el
UIMA SENTENCIA CONTRA UN FUNCIONARI
SOLLERIC DURANT LA GUERRA
Uh poc per causa del
' terrorisme que no té.aturall
i un poc perquè sempre hi
ha qui enyora lo passat,
encara hi ha gent que té
enyorança d'aquell homenet
que mori a Madrid él 20 de
Novembre de l'any 1975
d e s p r é s de comandar
quaranta anya Espanya i
patir una llarga agonia.
Cai dir que l'abús què's fa
de la llibertat d'expressió en
els mitjans d'expressió on,
d e s d e - f a set any.s,
l'ultra-dreta — tan calledeta
quan vivia el seu padrinet —
està fent els seus "pinitos
literarios i on sembla que el
atracadors de tota mena
t e n e n g a r a n t i t z a d a
gratuïtament una columna
pregonera de les seves
"gestes", no ajuda, massa, a
.clarificar les coses.
No obstant, per molt
malamont que vagin les
coses avui en dia —que
ve r t ade ramen t crec que
necessiten mà de metge—
convé, sense caure en el.
revanxisme i la demagògia,
no oblidar certes coses.
Per exemple aquesta
sentencia de dotze anys que
en 1937 dictà un Consell de
Guerra contra un empleat
de rAjuntament de Sóller
t roba t "culpable" del
delicte d" 'auKUio a la
rebelión".
La vaig llegir no fa gaire i
és tot un exemple de la
/Justicia del Caudillo. Ño
nomenaré al sentenciat
perquè per desgracia, en
aquell temps ell no fou
l'únic en rebre un obsequi
d'aquest calibri.
Començava així: "En la
Plaza de Palma de Mallorca,
a 3 de junio de 1938, IT Año
apta per a anar a la força o a
la presó. I continuem amb la
dita sentencia. El primer
r e su l t an t diu que "el
procesado en esta causa.--.,
vecino de Sóller (esmenta
també el seu carree àe
funcionari de l'Ajuntament)
c o n t r a r i a m e n t e a l o >
dispuesto en el Decreto Ley
de 14 de Marzo de 19313
adquirió, mediante compra]
a var ios particulares y j
entidades, diversas partidas}
artículo 12 del Decreto Ley
de ,14 de marzo del año
p ;as a d o , de l que e s
r e s p o n s a b l e ( sac) el
procesado. . . quien al
i n f r i n g i r l a c i t a d a
•disposición contribuyó a
hacer nulas las disposiciones
'adoptadas en el campo
Económico... , prestando,
por tanto, una ayuda (sic) a
'la subversión marxista".
La condemna fou d'acord
'amb el que demanava el' » . •>**»*** \f t ».jv«^, v-Aciiiciiiav ci
de divisas extranjeras , fiscal ^j, inhabilitació de
francos, para destinarlos , _ a » ¡carrées . E l processat, mort a
su lainegocio; ascendiendo
de
aproximadamente,
probado (sic)". V
L'altre, resultant o sia¡el
'Barcelona a meitat dels anys
cantidad de 8.530 francos! -seixanta i enterray al nostre
rÍGCnO : ^ñvvirm ¿iv¿ n M fn.un« ..l.,:j,^., !„_Cementiri on foren dùites les
seves despulles, passà uns
. , quants anys ,a la presó.
^"LJ^^^u.!^0^,!? '.'L'ajuntament de Sóller, qui
^ljj.
 navja ajesho].eS) amparatdictamen del tribunal conta j-
"que el Ministerio Fiscali
calificó los hechos de autos]
como constitutivos de ; uní 'Llei de 5 de desembre del
delito consumado (sic) .fri 'mateix any,' instruí un
. aux i l i o a la rebelión,) «expedient de suspensió de
solicita, para el procesado^ «càrrec públic que es dugué a
amb Decret del 13 de
'setembre de 1936 i Decret
la pena de 12 años y 1 día
de reclusión temporali.y
multa de\ quíntuplo de la
cantidad citada. Y el oficial
defensa alega que no usti
p r o b a d a l a in tenc ión
m a. 1 i c .i o s a .de :s n
defendido.. . pjde la lib«
absolución". . ;, v i -
- I p e r a c a •. b ¡a
••terme. Auxili a la rebelió el
. fe t de guardar francs a
casa? ¡I pensar que encara
hi ha que dubta que Tejero,
•pistola en mà, amenaçant els
1
 Diputats al Congrés, dia 23
i de febrer de l'any passat,
•com pogué mostrar-nos la
tole, hàj,'i comès, no l'auxili,
sino la mateixa rebel.lió!
llv.
per Plàcid Pérez
prop je tari de Llibres
Ereso.
# *
Altre dels pocs edificis
d'època que queden,
juntament amb Can Verí
del carrer den Serra i tal
vegada. algun més, és el
Casal de Cultura.
Aquest edif ic i té
gravat a la façana
p r i n c i p a l l ' a n y
d'acabament i un escut
consistent en una mà que
sosté un punyal. Se nos
ha demanat més d'una
vegada si aquest carrer se
diu "de sa Mà" — per la
mà que s'observa en
aquest escut —, o "de sa
Mar" — per ser el que
mena al Port. Hem de dir
que, sense discussió
possible, des del temps
de la Conquesta en 1229
tots els documents que
hem pogut consultar
l'anomenen "carrer de la
Mar"; així com Camí de
Mar s'anomenava la seva
continuació fins al Port
(Francesc Pérez: "Notes
Històriques", pàg. 244 i
245). -.
La prova és evident i -
definitiva, ja que els
documents primitius
escrits en l lat í el
titulaven "Vico maris"
(carrer de la mar); i en
cas contrari l'haguessin.
dessignat com a "Vico
manu" (carrer de la mà).
Posteriormentj l'article
"la", per una raó que de
moment no hem pogut
aclarir i que constitueix
una excepció a la regla
general, se convertí en
l'article "sa", "així com
també succeí en el
topònim "Camp de sa
Mar".
T a m b é se nos ha
demanat si el carrer de sa
Lluna té aquest nom
degut a la lluna en relleu
de pedra de Santanyí que
figura al número 50
d 'aques t c a r r e r . La
resposta és la mateixa.
Segons l 'ha descrita
Miquel Ferrà i Martorell,
aquesta casa és el
prototipus d'arquitectura
urbana de muntanya,
pertanyent al segle XV i
construi'da amb.murs de
pedra viva, portal de mig
punt, finestres del pis
superior amb petites
cornises o quadres de
calç i finestrons al porxo.
El nom del carrer de sa
L luna , en canvi, el
t r p b a m i n i n t e -
rrompudament en els
documents des de finals
del segle XIII; és a dir,
pràcticament des de la
Conquesta.
N o h e m p o g u t
c o n è i x e r l ' o r i g e n
d'aquest nom de carrer
de sa Lluna , però
aventuram la teoria de
que tal vegada sia degut a
que és la via més
il·luminada per aquest
astre les nits de/pleniluni.
• * ' * . - .
Es de notar que els tres
carrers" que des de temps
inmemorial han "format
els eixos del nucli de la
població, han estat
invariablement coneguts
des de fa més de 600
anys pels mateixos noms:
carrer de^sa Mar, carrer
de sa Lluna, carrer Nou.
M o l t e s v e g a d e s ,
especialment durant el
present segle i l'anterior,
han estat batiats i
reba t ia t s asnb noms
exòtics o polítics que res
significaven pels sollerics;
però quan les aigües han
.tornat al torrent, aquests
c a r r e r s han seguit
ostentant el nom que mai
perderen en el sentir
popular i que per lògica
raó lis donaren les
generacions que ens
precediren.
En un encomiable
intent de reconciliar el
sentiment popular amb la
r e a l i t a t o f i c i a . l ,
l'Ajuntament de .Sóller
decidí restituir la seva
denominació tradicional
a dos d'ells, acordant la
confecció de noves
p l a q u e s de rajola
ceràmica que foren
col·locades . el mes de
Juny de 1981.
«BONES
DENTS»
. Edic ions Cor t acaba
d ' e d i t a r a colors una
col·lecció de llibrets que
sota el títol de "Bones
Dents" recull 20 contes
infantil escrits i dibuixats a
l 'Escola de Deià pels
mateixos alumnes. Aquests
llibrets, de 8-12 pàgines
cada un, estan recollits en
carpetes i pretenen dues
coses: que els infants de les
Illes que aprenen a llegir i a
escriure en català tenguin
una eina bàsica que parteix
del seu lèxic dialectal i medi
propis, i que, a més, li
derveix d'entreteniment
lector com a material de
Biblioteca escolar o familiar.
.El mètode emprat és el
mateix que inicià Rosa
Sensat amb el seu material
"Lletra per lletra" i "A poc
a poc", però la novetat aquí
és que ho crearen els propis
infants. Cada llibret estudia
u n a , lletra-so i hi han
participat en total trenta
nins i nines de 5 a 9 anys,
amb la particularitat que un
tenta per cent eren de parla
anglesa i altres llengües
extrangeres que feien les
primeres passes amb la
nostra llengua.
A c o m p a n y e aquests
contes d'infants una guia
didàctica: "Autoaprena-
ntatge de la lectura i
esc r ip tura" de Jaume
A l b e r t i ded i cada a ls
p r o f e s s i o n a l s d e
l ' e n s e n y a m e n t i on
s'analitzen els mètodes de
lectura i els seus graus
d ' e f e c t i v i t a t , l a
globalització, la creativitat,
la participació, les vivències
IBM
De l'Escola Unitària Mixta de Deià (Mallorca) al
Setmanari Sóller
i medi, el lèxic bàsic, els
períodes, i les dificultats del
codi lingüístic. També es fa
unes referències bàsiques a
la fonètica i explica el
procés seguit, amb l'ajuda
del mestre de l'Escola
Uni t à tia Mixta de Deià,
Jaume Alberti, per a que els
mateixos alumnes es facin el
seu material de lectura i
escriptura: Vocabularis
bàsics, j historietes sobre ells,
les i l · lus t rac ions amb
l ' e s t u d i de ls plànols
c i n e m a t o g r à f i c s , i la
impressió escolar del llibret
resultant són les passes
seguides.
Tot aquest material de
^Escola de Deià i mestre
s ' a f e g e i x a l l l i b r e :
"Express ió escrita i
creativitat infantil", editat
amb anterioritat per la
mateixa editorial i on es fa
un estudi i recopilació de 70
textos d'infants de 7 a 14
a n y s , s e g u i n t u n a
metodologia Freinet.
LES ARRELS MES PROFUNDES
LA NOSTRA
LLENGUA
L'any passat quan vaig
escometre un conegut que
viu a Montpelier i passe ses
vacances a Sóller, hi ha cinq
anys, r li vaig dir en francès
(comment alle°z vous) i em
vá respondre (mi figue mi
raisin) "mig figue mig reim"
aquest refrany amb el de
"tots es basts li fan mal" i
mòlts d'altres que encara
son usats a Mallorca i en el
migdia de França son el
lligam mes car i mes preciós
que tenim els sollerics amb
là llengua dels nostres mes
antics ancestres.' En el
Languedoc ,va eixir el
romans desprès de la
conquista romana, i de la
languedoil mes tard en
temps dels Francs la llengua
francesa amb una mescla de
paraules germàniques.
Els joglars foren a
principi de l'Edat mitjana
e l s r a p s o d e s q u i
. contribuixen a l'expansió de
la poesia o.sia de la paraula
amb l'ornament de la
literatura i del Gay Saber.
La terra fa l'home; dins
els països de clima temperat
de Italià passant pel migdia
de França fins a l'Atlàntic,
desenvolupant-se la poesi a
va donar lloc a l'expansió
de l'art en general i va ésser
causa del gloriós adveniment
del renaixement.
Encara que lo primer
escrit en català aparagues en
'el segle X hi ha proves que
es comença a parlar en el
segle III de la nostra era.
He llegit una crònica,
d'aquell temps.on estiguent
estacionada ' una legió
romana en el Ampurdà un
oficial va convidar a dinar
un notable de la regió per
informar-se de l'estat d'ànim
del poble, al tercer plat
quan passava l'esclau amb la
palangana el romà ¡i va dir
"factus sum" i quan la va
oferir al català, aquest va
respondre "sum fart" aixi
que el nostre idio'ma seria a
l'origen un argot que es va
anar formant durant
l'ocupació romana.
Pero crec que es a. la
nostra vall que tenim
l'honor de conservar
intactes i vigents aquests
refranys que he anomenats,
i que si bé se han anat
divulgant a dins Mallorca es
degut als sirvents del Sr.
Bernat de Narbona què
.procedents del migdia de
F r a n ç a p a r l a v a n la
languedoil i els deien els
narbones. El Sr. Bernat era
propietari de una gran part
de Fornalutx anys desprès
de la conquista.
Josep Estades
Maig 1982
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ESPORTS Semanario Sóller
PUNTO DE VISTA
por Toni Oliver
I DEMA...
«APAGA Y
VAMONOS»
îîmpate en Binissalem.
Los « C l a d e f a - b o y s ,
quisieron despedirse del
campeonato en' campo
adverso, demostrando
que as imismo sen
capaces de puntuar fuera.
El partido en sí, no pasó
de discretillo. El local
Binissalem, tal como
sucedió en, el partalo de
la primera vuelta en
Sóller, dio de - nuevo la
impresión de que se ha
salvado del descenso,
pues, .por eso de que
solo bajan tres. El Sóller,
ordenado y compacto,
mereció el resultado
obtenido.
* * *
El marcador no se
movió hasta el minuto 44
y 18 segundos, instante
en que e l c u e r o
traspasaba el marco de
Pujol impulsado por el
mejor hombre local, el
libero Mateu. En la
jugada subsiguiente, tras
el saque de centro, Sión
tuvo el empate en sus
botas, pero la decidida y
oportuna salida del joven
meta Zubieta, hizo que
se abortara la clara
situación.
* * *
En la continuación, y
justo, en el minuto 25,
lograba Vicens el empate.
Un sorprendente remate
lejano del de Bini, hizo
que el esférico se. colara
como una exhalación en
las redes locales. Ya no se
movería el marcador,
pese a dos claras
oportunidades, una por
bando, a cargo de Vicens
del Sóller y Terrassa del
Binissalem. En síntesis,
resultado del todo justo,
y excelente juego en el
bando visitante del meta
Pujpl en su mejor
partido, de Nadal, de
Monterde, de Català, de
Sión, eri definitiva de
todos por su valor, y
entrega sin límites sobre
el terreno de juego. De la
Cámara, no necesitó .
tarjetas en su notable -.;},;
arbitraje.
* * *
S O L L E R - A L A Y O R ,
DESPEDIDA Y CIERRE
Mientras el visitante
menorquín ha salvado la
categoría, y por tanto
continuará otro año en
III División, el Sóller se
despide oficialmente de
la Categoría Nacional.
Será un partido exento
de euforias y demás. Será v
en definitiva un último y
triste .prólogo de una
temporada que habrá que
olvidar cuanto antes. A la
hora1 final rio faltan las
conclusiones, y a veces
de muy distinto signo.
De este modo, para unos
es : seguro que si se
hubiese actuado durante
toda la campaña con los
jugadores actuales, no se
hubiera descendido. Para
otros en cambio^ si no se
hubiese efectuado la
famosa reestructuración
de finales de febrero, y
entre los que piensan así
se encuentra el mister
Cladera, el Sóller no
estaría en estos decisivos
momentos entre los tres
del descenso. Lo cierto es
que la situación es ya
irreversible, y lo que cabe
hacer es mirar el presente
y no el pasado, en todo
caso solo como mera
experiencia. .
NADAL, E L
REGULAR
M A S
Amahtegui (Alayor) y Palou (Sóller), frente a frente. Un
duelo que mañana tendrá repetición en el último acto de
; una muy triste campaña páralos del Valle. •
Gomo es habi tual ,
m a ñ a n a u n a v e z
concluido el Sóller—
Alayor, el Jefe de la
Sección Deportiva de
este Semanario, Andrés
Arbona, hará entrega de
los Trofeos de fin de
temporada. El de la
regularidad ha sido para
el libero Miguel Nadal,
en justa recompensa a su
exce len te campaña.
Creemos que pocas veces
la .unanimidad es tan
notoria como en este
caso. El Trofeo al
máximo goleador ha sido
concedido a Carmelo
Serrano, pese que en
realidad el que mas goles
consiguió fue Alvaro,
„pero como el de Santa
"Ponsa prefirió la baja,
parece lógico que el
trofeo quede en manos
de este chaval "todo
p u n d o n o r que es
Carmelo, 2o clasificado.
El • premio al "Mejor
Jugador'" o individu-
alidad más destacada, es
sin duda para este
ejemplar veterano que ha
dado un chasco a más de
uno por su impensado
rendimiento, Fernando
Monterde. El Trofeo al
mejor gol, lo hemos
concedido a Pere Palou,
por su golazo al Porreres.
Cierto es que el de-Sión
e n M a n a c o r f u e
bellísimo, y que los dos
de Vicens en recientes
desplazamientos han
resultado de excelente
factura, pero el de Palou,
fue un tanto no solo
decisivo, sino que
perfectamente elaborado
y p o s t e r i o r m e n t e
m a r c a d o de modo
imparable. Y por último
la Copa a la llamada
"revelación" de la
temporada es, como no,
para el jovencísimo
Eduardo Cátala, un
chaval en edad juvenil
que ha mostrado una
sorprendente madurez
sobré los .terrenos de
juego. Enhorabuena
FÚTBOL ALEVINES
SAGRADOS CORAZONES FRENTE AL LÍDER
LA SALLE ATLETICO, HOY SÁBADO A LAS 16
EN EL CAMPO MUNICIPAL
'El equipo Sagrados
Corazones está realizando
una campaña muy lucida en
el Campeonato dé Alevines.
De un modo más notable a
lo largo de la segunda
v u e l t a , c u a n d o l o s
m u c h a c h o s h a n i d o
adquiriendo confianza y
experiencia, y forman un'
conjunto bien equilibrado.
D e s d e h a c e varias
jornadas, cada una de sus
actuaciones ha sido positiva,
habiendo vencido dentro y
fuera de casa.
Hoy sábado por la tarde,
a las .-16 horas, el equipo
Sagrados Corazones va a
t e n e r en el C am p o
M u n i c i p a l u n d i f í c i l
compromiso, pues le visita
el La Salle Atlètico, de
Palma, un equipo muy
fuerte que se ha sostenido
en el liderato desde el
c o m i e n z o d e l a
competición. Usa como
c a m p o p r o p i o e l
JPolideportivo La Salle, en
Son Rapinya.
O T R A V I C T O R I A
SOLLERENSE EN SON
.SARDINA
Son Sardina 1 SS.
Corazones 3 _•
- El encuentro se disputó el
sábado dia 5, a las 5 de la
tarde, en el campo Son
Sureda. - -
Durante el primer tiempo
d o m i n a r o n m á s l o s
sollerenses, que llegaron al
descanso con una ventaja de
O-2. Los goles fueron
obtenidos de manera
similar, en remates a saques
de esquina que lanzó Pepito.
En el primero — minuto 12
— marcó Sánchez. En el
segundo, saltó Jesús al
remate y acertó con un
hábil cabezazo.
Después del descanso el
dominio fue alterno. Y en
las filas sollerenses se notó
algo la ausencia de Vidal,
que estaba indisponible por
lesión. Ocupó su puesto en
la zaga Bruno, que no tiene
costumbre de moverse en
esa demarcación. Y fue
sancionado con un penalti,
que dio origen al gol del
equipo de Son Sardina.
(1-2).
Un despeje largo de
Bauza fue recogido por
Gaspar, que avanzó, esquivó
a varios contrarios y chutó
raso y cruzado, junto al
poste (1-3).
Buena actuación de todo
el equipo Sollerense.
SS.CC.: Rafael — Pepito,
Cabot, Ametller — Bruno,
Gaspar — Sánchez, Coll,
Jesus, Bauza, Sebastián,
G r o i z a r d , B e r n a r d o ,
Monserrat, Rafael. :
MAKULI
UD. SOLLERENSE '
JUVENILES
El domingo pasado en el
Campo del Búger se celebró
el encuentro entre su
propietario y el - Sollerense
resultando ganador el Búger
por nueve a dos.
A l i n e a c i ó n : Sócias,
Salvador, Mairata, Andrés,
Sastre, Pep, Girbent ,
A d r o v e r j Serra, Varón,
Colom, Jofre, Sampol,
Deya, Ribas. •
En un campo de juego de
dimensiones pequeñas con
un equipo local eufórico,
porque-antes de jugar con el
Sollerense ya se habían
proclamado campeones del
grupo, o sea que cuatro
semanas antes de terminar la
compe t i c ión ya eran
m a t e m á t i c a m e n t e
campeones porque el
segundo clasificado ya no le
puede alcanzar.
Nos recibieron entre
cohetes y la alegria de la
afición de haber logrado el
ascenso. Por parte nuestra
les damos la enhorabuena.
No hubo otro equipo en
el campo que el Búger en
todos los terrenos ya que a
los diez minutos ganaban de
tres a cero y también que
ambos equipos sin practicar
un juego brillante jugaban
abiertos con lo que los goles
eran más fácil de marcar, no
obstante ha demostrad ser
un conjunto potente y el
mejor del grupo. . '
JUANMI
EN SOLLER:
Tbfol Martí
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TERCERA
REGIONAL
EL SPORTING HA CONSEGUIDO
CLASIFICACIÓN DISCRETA
UNA
Resultados del domingo
pasado (jornada 28 y
última):
Sporting Sóller 3 S'Horta
2
Ateo. La Victoria 3
Felanitx Ateo. 4
Brasilia 1 Son Gotleu 0
Búger l Sancelles l
Mariense 3 Alameda 1
Valldemosa 5 Altura l
Pu igpunyen t 12 R.
Murciana l
Es Campeón el Felanitx •
Ateo, con 43 puntos y 17
positivos. El Puingpunyent
tiene 41. Pla de Na Tesa 38.
Son Gotleu 3íh Mariense 31.
Brasilia 30. Sencelles 29.
Sporting Sóller y S'Horta,
con 28, sin negativos,
comparten el. octavo lugar
entre 15 participantes.
Valldemosa tiene 25
puntos. Bar Alameda y
Búger van igualadados con
22. El Altura de Lloseta
tiene 18. El Regional
Murciana 17. Y es colista el
Ateo. La Victoria con 11
puntos. ' • ' - - ;
La -campaña de nuestro
Sporting ha sido bastante
d e s i g u a l , habiéndose
registrado una satisfactoria
reacción durante la segunda
vuelta del campeonato.
H a d i s p u t a d o 14
encuentros en campo
propio, con 8 .victorias, 2
empates y 4 derrotas. Fuera
FÚTBOL
II TORNEO DEL
LIMÓN
; Varios aficionados a lo§
, cuales estimula el éxito que
alcanzó el Torneo del
Limón en su primera
edición, que tuvo lugar el
año pasado, han comenzado
las gestiones para poner en
marcha el segundo torneo
durante el próximo mes dejunio.
Se ha formado una
-Comisión organizadora que
preside D. Nicolás Cortés
Mayol, y en la cual D.
Miguel Ángel Feijoo actúa
como secretario. Actúan
también en la misma D.
Jaime Ripoll López. D.
Jerónimo Fernández y D.
Daniel García.
Por esa misma Comisión
/ha sido convocada una
reunión preparatoria para el
lunes dia 31 del corriente, a
las•:'- 9 de la noche, en el
Hotel Generoso.
Se desea que asistan a esa
' reunión los delegados de las
peñas que se formen y que
tengan el propósito de
participar en ese torneo
veraniego. V
JAC
de casa ha jugado otros 14
partidos, con 5 victorias y 9
derrotas.
LA VICTORIA LOCAL
PUDO HABER SIDO MAS
HOLGADA
Sp. Sóller 3 S'Horta 2
Hubo más espectadores
que de costumbre en el
campo d'En Maiol, debido a
que vinieron numerosos
•simpatizantes acompañando
al equipo de S'Horta.
El Sporting se adelantó
en el marcador en el minuto
10 por un avance individual
de Serna, que se internó en
e l á r ea e s q u i v a n d o
sucesivamente a varios
contrarios. Y chuts por bajo
junto al poste (1-0).
Un contraataque de los
visitantes en el minuto 19
culminó con un certero
r e m a t e de l extremo-
izquierdo. (1-1).
El .ariete local- Diego se
lesionó en una jugada
fortuita y tuyo que retirarse.
Brage le sustituyó. ;
Con el resultado de ¡
empate se llegó al descanse-.;
- En la continuacióín ( '
persistió el ligero domini«
que habian ejercido los."
locales durante el primer
tiempo.' Pero en el afán ¿de
profundizar por el centro y
de apurar la jugada, se
malograban excelentes
oportunidades de marcar
gol.
En cambio los de S'Horta
consiguieron marcar Cn un
avance aislado en el minuto
8 (1-2).
Desde entonces hasta el -
final -persistió un intenso
d o m i n i o . s o l l e r e n s e ,
reflejado en una larga serie
de saques de esquina
consecutivos.
En uno de ellos, en el
minuto 35, uno de los
d e f e n s a s v i s i t a n t e s
interceptó el balón con là
mano dentro del área. Y.el
colegiado sancionó con
penalti. Lo lanzó Serna. Y
fue el nuevo empate. (2-2).À 5 minutos del final,
una - fase de acentuada
presión sollerense culminó
en j un certero réntate de
Casadevall que significó la
victoria. (3-2).
A m b o s equipos se
e m p l e a r o n c o n
deportividad. El mejor del
equipo visitante fife el
guardameta, que tuvo
i n t e r v e n c i o n e s '
sensacionales.
Sp. Sóller: Sibera ,'*-',
Serafín, Beade, Gabi —
Vidal, Viso — Diego (Brage),
Casadevall, Serna, Pereira,
Chía.
. REFLY
FÚTBOL JUVENIL
EL JUVENIL SÖLLER VENCIO EN EL CAMPO
JOSE SERPERE
Resultados de] dominí: o
pasado (jornada 30 y
última):
Virgen de Lluc 1 Juv.
Sóller 4
Andratx 2 R. La Victoria
l
Mallorca B 9'Sant Jordi O
Buñola 1 Cide B 9
Genovés 5 Sta. Eulalia O
Estudiantes 1 Soledad l
Ramón Llull 4 Calvià 2
Es campeón ef Cide B
co n 48 puntos. El
G e n o v é s t i e n e 4 6 .
Collerense 43. Mailorca B y
Ramón Llull 33. Para el
sexto puesto hay'4 equipos
igualados con 30 puntos:
Bunola, Parroquia Arenal,
Santa Eulalua y Estudiantes.
Juvenil Sóller y Virgen de
Lluc comparten el décimo
puesto con 29 puntos. El
Soledad tiene 27. Sant Jordi
21. Rec. La Victoria 20.
Andratx 19. Y-Calvià 12.
Para el Juvenil Sóller la
temporada ha sido algo
desigual, ya que en los
comienzos se resintió de ser
algo reducida la plantilla dej u g a d o r e s . , c o n e l
inconvenien te de que
muchos , de ellos eran
bisónos, en el límite
m í n i m o de la edad,
teniendo que sustituir a los
numerosos elementos que,
por haber cumplido los 18
años durante la temporada
pasada, tuvieron que pasar a
la categoría de Aficionados.
Se ha cumpl ido el
objetivo de conservar la"-.,
permanencia en la segunda'
categoría de Juveniles. Y de
darles oportunidades a' los
mucha chos de la cantera
local.
El equipo ha jugado lò
partidos en casa, con 7
victorias, 3 empates y 5
d e r r o t a s . En campo
contrario ha disputado otros
15 encuentros, con , t
victorias, 4 empates y 7
derrotas.
Consideramos que -se '
cuenta con una buena base
para el .equipo juvenil de la
temporda próxima, pues se
dispondrá de un número
suficiente de elementos con
edad, estatura y experiencia.
Es indudable que, para que
el deporte del fútbol
subsista en Sóller, hay que
sostener un equipo de
Juveniles. Y para conservar
y fomentar en ellos la
afición y la ilusión, se deben
dar oportunidades en el
equipo de Preferente a
varios de los elementos que
se formaron en el Juvenil, y
al l í demostraron poseer
ALFOMBRAS
UNIVERSAL
PRESTIGIO Y CALIDAD
' mas de 20 medidas
mas de 100 dibujos
-,. pura lana y acrílicas ,
jEoIchoneria
IOLIVER
CíiflCTORIA.l»TEL.6312fl8» SÓLLER
c l a s e y c o n d i c i o n e s .
Tráiganse jugadores de fuera
para cubrir aquellos puestos
en que se consideren
necesarios. Pero conviene
que prevalezca la norma de
darle siempre preferencia a
la cantera local. Con lo cual
habrá, además, la ventaja de
p o d e r e q u i l i b r a r u n
presupuesto razonable.
SE GANARON LOS 2
PUNTOS EN LA ULTIMA
JORNADA
Virgen de Lluc, 1 —
Juvenil Sóller, 4
f c l e n c u e n t r o dio
comienzo a las ll'SO de la
mañana en el campo José
Scmpere. Y el primer
tiempo se desarrolló con
d o m i n i o a l t e r n o ,
empleándose ambos equipos
al ataque.
Se llegó al descanso con
ventaja sollerense, pues en el
minuto 16, luego de un
rápido avance con sus
compañeros, Ruiz remató
de bolea e hizo diana (0-1).
..En el minuto 3 del
segundo tiempo hubo una
bonita jugada combinada de
a t a q u e en- l a q u e
intervinieron Santos, De
Rossi,. Xumet y Ruiz, siendo
éste Ultimo el que le puso la
rúbrica con un chupinazo
imparable (0-2).
. Xumet, en el minuto 20,
J I V K M L SOLLER 1981/82
De pie: D. Jaime Bauza (entrenador), José Pujol, Cátala,
Rosselló, De Rossi, Xumet, Peñas, Ruiz, Atienza. -
Agachados : Caballero, Santos. Kriexas, Linares,
Martínez, Aroca, Coll.
en jugada individual, luego
de a v a n z a r , dr iblando
s u c e s i v a m e n t e a tres
contrarios, chutó y marco
(0-3).
Al p o c o ra to los
sollerenses, cuya delantera
se mostraba muy eficaz,
metieron otro gol, pero el
colegiado lo anuló, sin dar
razones.
Lospalmesanos acortaron
distancias a 5 minutos del
final (1-3).
Pero 3 minutos más tarde,
se estableció el resultado
definitivo, con un remate de
Xumet, luego de un rápido
avance en que intervinieron
Santos, Linares y Ruiz,
llegando desde atrás hasta el
área.
F u e e x c e l e n t e l a
actuación de todos losjugadores sollerenses, desde
el portero y los defensas,
muy seguros, pasando por la
línea media, que frenaba a
los contrarios y construía,
hasta la delantera, rápida y
codiciosa. \
El equipo Virgen de Lluc
trató de contrarrestar la
mejor técnica sollerense a
base de -, juego duro. El
colegiado les sancionó
bastantes faltas y les
apercibió con varias tarjetas.
Juv. Sóller: José Pujol —
Rosselló, Caballero, Freixas
— Escalas, Santos — Linares,
De Rossi, Ruiz, Aroca, ,
Xumet.
REFLY
LOS TELEVISORES EN COLOR
^
TODO SE VE BIEN EN UN
SANYO, INCLUSO EL PRECIO
10 ESPORTS Sernanari Sóller
RÀFEGUES
ESPORTIVES
per Joan
ACT. SUBAQUÀTIQUES
JOSEP-LLUIS GARCIA PRIMER CLASSIFICAT
EN ES "TERCER TROFEU FI RA DE MAIG' '
JOSEP AMENGUAL ES GRAN DERROTAT.-
Baix de s'organització des
C l u b d ' A c t i v i t a t s
Subaquàtiques Nautilus í sa
supervisió de sa Federació
Regional es va disputar a ses
aigües des Port de Sóller, es
dia de Sa Fira sa tercera
edició des "Trofeu Fira de
Maig" que aquest any es va
organi tzar per primera
v e g a d a amb caràcter
d'interclubs.
Cinquanta-sis, entre ells
catorze sollerics, varen ésser
es participante en aquesta
interessant prova a sa que
actuava de Comissari
General en Bartomeu
Mairata, Vice-Président de
sa Federació Balear.
Puntaulment ets inscrits
en aquesta competició, de
sis hores de duració, es
varen fer a la mar amb dues
golondrines i cinc zodiacs,
iniciant-se sa prova amb
molt bon temps — a pesar
des mal temps que regnava
es dia anterior — que poc a
poc es cap de dues hores es
va anar transformant degut
en es fort vent que es va
moure.
Finalitzada sa prova es va
fer sa pesada a sa Plaça,
d a v a n t s ' A j u n t a m e n t ,
posant-se a sa venda ses
peces capturades, a benefici
de SA CREU ROJA DE
SÓLLER, recaptant-se un
t o t a l de m é s de
VUITANTA-QUATRE MIL
PESSETES.
Sa classificació general
fou sa següent:
1.- Josep-Lluis Garcia(Cias) amb 21.845 punts.
2.- Joan Ramon Reus(Cias) amb 18.382 punts.
3.- Salvador Cerdà (Cias)
amb 10.897 punts.
4.- Miquel Moragues
Carrillo .(Nautilus) 8.154
punts.
5.- Joan Bestard Amer
(Cias) 7.571
MIQUEL MORAGUES I JOAN-J. GOLART, ES GOLART,
ES DOS PRIMERS CLASSIFICATS SOLLERICS.
ü.- Francesc Rodrigue/
Pozo (Cias) 7.491
7.- Josep Amengual
Domínguez (Cias) 6.590
8.- Sebastià Ferragut
Rosselló (Perlas) 6.374
9.- Josep Tomàs (Perlas)
6.156
10.- Josep Pons Nicolau(Cias) 5.889 punts.
11.- Joan-J. Golart Urgel(Nautilus) fins a un total de
ciríquanta-sis classificats.
En Josep-Lluis Garcia va
ésser a més es que va agafar
sa peça més gran, un anfós
de 13773 quilos.
I en Joan Ramos Reus es
que va caçar més peces, amb
un total de quinze.
Es participants sollerics
des "Nautilus" es varen
classificar de sa següent
forma:
4.- Miquel Moragues
Carrillo 8.154 punts.
11.- Joan-J. Golart Urgel
5.811
20.- Rafel Forteza Pomar
3.770
22.- Ramón Rul.làn Gual
3.770
28.- Joan Navarro Capó
2.606
29.- Sebastià Moragues
Arnal 2.406
31.- Bienvenido Raduá
Pàmies 2.373
34.- Francesc Colom
Atienza 1.879
40.- Miquel Arbona
Rul.làn 1.388.
42.- Miquel Joy Escalas
45.- Pau Català Bernat
686
47.- Antoni Cifres Salom
668
50.- Antoni Ripoll Pons O
55.- Agusti Cladera
Moragues 0.
S ' i n t e r e s s a n t i
entretinguda diada esportiva
va finalitzar amb un sopar
oferit per s'organització —
organització perfecta en tots
es sentits — a tots es
participants i col·laboradors
en es transcurs des qual
varen ésser entrégate es
trofeus en es primers
classificats.
Nos hem pogut enterar
extra-oficialment de que es
"Nautilus" està preparant
per es vinent mes sa Junta
General Ordinarària i una
Extraordinària amb motiu
de s'elecció de sa nova
directiva que haurà de regir
es destins des Club que
actualment estan dirigits per
sa Gestora, encapçalada per
n'Ignasi Martí. Noticia que
com es lògic ampliarem
degudament en poder-la
confirmar oficialment.
JOAN
SABA
ELQUESdfíÇSABA
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TELEVISORES
VIDEOCASSETTES
ALTA FIDELIDAD
Avda. Jerónimo Estades, 3
CICLISME
TERCER GRAN PREMI
MORA"
"GRUES LLANERAS
O r g a n i t z a r pes Club
Ciclista Porreres es dissabte
dia vint-i-quatre d'abril es va
disputar sa tercera edició
des "Gran Premi Gures
Llaneras Mora" reservada an
ets aficionats i juvenils amb
sa participació des locals
Bernat i Luque. Sa prova de
q u a s i c en t quaranta
quilòmetres de recorregut va
discórrer sa major part en
compacte pilot, exceptuant
s'escapada den Gabriel
Crespi, en J. A. Crespi, en
Jaume Pou, en Palacios i en
M o r a que va ésser
ràpidament neutralitzada.
S'arribada es va disputar en
compacte pilot en es que es
va imposar es conegut
' ' s t ayer" B a r t o m e u
Caldentey donant temps a
tot es grup (3-5'00"). A
s'arribada es va produir una
caiguda den Joan Caldentey,
n'Arias i en Casellas, lo que
va dificultar sa labor dets
àrbitres que varen haver dejutjar es final per "video",
donant "ex-aequo" des de
es lloc vuitè fins es
vint-i-quatrè, llocs dins es
que es trobaven es dos
sollerics.
QUART TROFEU AGAMA
Es dissabte dia un de
maig es va disputar sa quarta
edició de sa cursa "Trofeu
Agama", prova que dur
camí de convertir-se amb
una de ses classiques des
Calendari Regional. Es va
sortir des de Ciutat cap a
Son Ferriol-Sa Comuna - Sa
Cabaneta - Portol - Biniali -
Sancelles • Inca - Lloseta -
Orient • Bunyla - Santa
Maria - Encreuament
Carretera Santa Eugènia -
Santa Maria • Portol • Sa
Cabaneta - Santa Eugènia •
Algaida - Son Ferriol -
Carretera Vella de Sinéu • Sa
Comuna i arribada a Portol.
A sa pujada cap a Orient
escapen en Salvà i en Mas.
Posteriorment Sorten a sa
seva persecució es sellerie
LUQUE, en Jaume Pou, en
Bennassar, en Casellas i en
Joan Caldentey que logren
conectar amb es dos fugate a
Sa Cabaneta. A s'arribada es
va imposar es manacori Joan
Caldentey seguit des també
manacori Jaume Pou. En
tercer lloc en Bennassar, en
Casellas en quart, en Mas en
cinquè i es solleric LUQUE
en sisè lloc. N'Andreu
Bernat, es segon solleric
participant es va classificar
en es lloc vint-i-tres;
d ' avan ta tge a tots es
participants. N'Andreu
Bernat es va classificar en es
lloc sisè, i en Nicolau Jaume
va optar per sa retirada a
mitja cursa.
TROFEU SA TALÁIETA
Cursa bastant dura de
prop de cent setanta
quilometres, reservada an
ets aficionats i juvenils, que
CURSES A SON CARRIO
Disputades es dissabte dia
vuit cíe maig, per totes ses
categories exceptuant es
veterans. A sa cursa
d'aficionats hi varen prendre
part dos sollerics: n'Andreu
Bernat i en Nicolau Jaume.
En Gabriel Mas va ésser es
primer en provar aventura
en aquesta competició
disputada en es circuit urbà
de Son Carrió emperò degut
a una foradada va ésser
reintegrat a s'ordre des gran
grup. En es final seria es
"Roxa" Salvà es que
s'importaria a sa general
després d'haver agafat volta
es va iniciar a les dotze des
matí des passat dissabte dia
quinze, amb sa participació
des tres aficionats sollerics:
Bernat, Jaume i Luque. Es
dos primers varen optar per
sa retirada i n'Antoni Luque
va aconseguir es lloc novè de
sa general, a l'38" d'en
Jaume Pou, en Joan
Caldentey i en Francesc
B e n n a s s a r p r i m e r s
classificats. A sa general es
va imposar en Jaume Pou,
seguit d'en Joan Caldentey,
en Francesc Bennassar, en
Serra, en Gabriel Crespi, en
Mas, en Salvà, en De Toro i
es solleric LUQUE.
JOAN
AUTOMOVILISME
SEGON TROFEU FIRES DE MAIG DE COTXES
ANTICS
«wr«J»«tT, Il»|-
Amb motiu de ses Firés i
Festes de Sóller es passat
diumenge dia nou es va
disputar a sa nostra Ciutat
sa segona edició des "Trofeu
Fires de Maig" per vehicles
a n t i'c s , b a i x d e
s'organització conjunta de
ses Escuderies Drac i Puig
Major.
Vint-i-tres varen ésser es
participants que varen
prendre part en aquesta
vistosa e interessant prova,
desfilada de autèntiques
peces de museu, vehicles des
temps des nostres avis que
mentalment nos traslladaren
en aquells bells i durs temps,
a q u e l l e s po l segoses
carre teres d'antany...
Aquel les fantàst iques
aventures des "carros de
foc"... que es pas des temps
i lo que noltros venim
anomenant progrés s'ha
cuidat d'anar convertint
simplement en una oblidada
anella més d'aquesta
desbaratada e inconscient
societat de consum.
D e s p r é s d e , s a
concentració a sa Plaça es
participants es varen dirigir
cap en es Monument pujant
per - sa Carretera des Puig
Major cap a s'encreument de
sa Carretera de Fornalutx,
d'aquí cap a Fornalutx,
Sóller i final a sa Platja d'en
Repic, davant es Restaurant
Es Canyis a on tots es
participants varen ésser
convidats a un exquisit
dinar en es transcurs des
qual varen ésser entregais es
trofeus commemoratius a
tots es participants.
Sa classificació va quedar
així:
1.- Antoni Vicens (Ford)
2.- Gabriel Cerdà (Ford)
3.- Jordi Filanet (Ford)
4.- Armando Pou (Fiat
Topolino)
* * *
"XI CRITERIUM DRAC"
Per avui i demà està
prevista sa disputa des
Criterium Drac, prova a sa
que ^s dos darrers anys
s han "~ imposat es solleric
Bartomeu Coll amb es seu
Ford Escort RS 2000.
En Bartomeu Coll sort de
nou com a favorit en
aquesta onzena edició tenint
com a més directes rivals en
Xavier Coll amb es seu
Porsche, i es català Rotger,
amb Ford Escort, un
autèntic "as" des volant que
quasi sempre ha aconseguit
superar en es solleric.
Com de costum sortirà de
copilot amb en Tolo Coll en
Jaume Enseyat.
Tenen prevista a més sa
seva participació en es
"Criterium" n'Alexandre
Pomar amb na Josefina
Capó de copilot amb R-5
Copa. i en Joan Oliver amb
en Jaume Garau amb Ford
Fiesta 1300 Sport, que de
seguir intentaran deixar lo
mes alt possible es nom de
s'Escuderia local.
JOAN
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CAPERA
CINEMATOGRAFICA
ALCÁZAR
HOY DÍA 22 Y MAÑANA DOMINGO
Nunca es Vd. tan vulnerable
contó cuando ha visto demasiado
HENTIROSO
Twentieth Century Fox presenta un Mm de Peter Yates
«n William Hurt - Sigourney Weaver - Christopher Plummer
—. * "El ojo mentiroso" (Eyewitness) con James Woods —^^
CINE Esento por Steve Tesich producido v dirigido por Peter Yates (jÄJ
LA GUERRA DE LOS NIÑOS
2a Parte
CON
; EL GRUPO PARCHÍS
PRÓXIMA SEMANA
EL LLANERO SOLITARIO
Si
BUSCANDO A PERICO
CINE FANTASIO
HOY DÍA 22 Y MAÑANA DOMINGO
^
MALCOLM /TERESA /HELEN /PE
McDOWELL/ANNSAVOY/MIRREM/O'
. / TER
'TOOLE,
UGULÂ
clasificada'S"
TINTO BRASS
. - JOHN STEINER- GUIDO MANNARI • PAOLO BON ACELLI
LEOPOLDO TRIESTE-GIANCARLOBADESSI-MIRELLAOANGELO
. ,i,,«*« ADRIANA ASTI . JOHN GIELGUD „,„.,* NERVA
GALLO Y SUS ALUMNAS
PRÓXIMA ßEMANA
PHANTASMA II
.-.' ' " Y
VENGANZA SANGRIENTA
RESTAURANTE
MARISOL VENTAS
JUNTO At MAR. COCINA lNTERNAC¡u:.AL,
P'JEHTO DE SOLLELH
SE DONEN CLASSES
DE EGB, BUP I
CÁTALA.
TEL. 630 oR5.
Se dan clases de
VIOLIM por profesora
profesional. Inf. Tel.
631639 (D-6)
SE VENDE TERRENO
C É N T R I C O CONS-
T R U I 8 L E C O N
P O S I B I L I D A D DE
TELEFONO, AGUA Y
ELECTRICIDAD. IMF.
TEL. 630037 DE 9 a 19
HORAS (D-4)
S E N E C E S I T A
S E R E N O . HOTEL
COSTA D'OR, LLUCH
ALCARI. TEL. 631247
-639Ò25 (E 1)
SE VENDE APARTA-
M E N T O P U E R T O
SOLLER, INF. TEL.
630044 (E 2)
ANDRES FUSTER
M A T A M A L A S SE
O F R E C E P A R A
TRANSPORTES DE
TODA CLASE. INF.
TEL 631987 O* AL
630890. (t 3)
A cinco Kms. vendo
terreno con pinos y
olivos, dos caseras, dos
porches, uno de nueva
construcción, cisterna y
carretera. Informes C/.
de sa Mar, 81. (D-2)
SE VENDE TALBOT-
HORIZON, 12.000 Km.
PM-T. IVÎUY BUEN
ESTADO. TEL. 631596
(D-5)
V E N D O M O T O
DERBI-CROS 49 EN
BUEN ESTADO. INF.
TEL. 631142 (D-3)
C O C K E R D E S E A
E- N C O N T R A R
FAMILIA QUE ME
CUIDE BIEN. INF.
TEL 631075. (D 9)
VENDO SIMCA 1200
EN BUEN ESTADO.
INF. TEL. 630941. A
PARTIR DE LAS 8
NOCHE. (D 8)
SE OFRECE CHICA
PARA TRABAJOS DE
OFICINA. APARTADO
No. 155. SOLLER (D
7)
REPARACIONES:
J. SASTRE
FRIGORÍFICOS
CAFETERAS
LAVADORAS
TERMOS
LA VA VAJILLAS
ESTUFAS
SERVICIO OFICIAL FA60R ASPES
Me/osé Antonio, 19/ -- Teléfonos 63 06 74
.SÓLLER: iMãihrca).
HORARI DE
MISSES.
DISSABTES <estlu)
St. Bartomeu: 20 18'3() ' 20
L.'Hospital: 18'30
•Es Convent: 17'30i
19
St.Felip: 19
Biniaraix: 20
Fornalutx: 20
L'Horta: 19
Es Port: 20
DIUMENGES
St Bartomeu: 9, 12.
L'Hospital: li
Es Convent: 7'30, .
10 i 19
St Felip: 10'30 i
19 *
Biniaraix: 9'30 i 20
Fornalutx: 9'30 i 20
L'Horta: 10'SO i 20
Es Port: 9'30, 12 i
19
Sa Capelleta:.18.
I BANCO DE
i—J CREDITO BALEAR
Bolsa de Madrid
BANCOS
Banco Atlàntico
Banco Popular Español
Banco Europeo de Negocioj
Banco de Bilbao
Banco Central
Banco Español de Crédito
Banco Exterior de Espafia
Banco Hispano Americano
Banco Rural y Mediterráneo
Banco de Santander -
Banco Urquijo
Banco de Valencia
Banco de Vizcaya
Banco Zaragozano
Banco de Crédito paleai
ELECTRICIDAD
Electra de Viesgo
F.E.C.S.A.
F.E.N.O.S.A.
Hidroeléctrica cantábrico
Hidroeléctrica Cataluña
Hidroeléctrica Española
Eléctricas Reunidas Zaragoza
Iberduero
Saltos Nansa
Sevillana de Electricidad
Unión Eléctrica
ALIMENTACIÓN
EBRO, Azúcares y Alcoholes
El Agúala
General Azucarera
INMOBILIARIA Y
CONSTRUCTORAS
Cementos Alba
Dragados y Construcciones
mmobiltaràa Metro
Inmobiliaria Urbis
Portland Valderrivas
Urbanlzadora Espaola
Urbanizadora Metropolitana
Valletoemoso
MINERAS
Pohferrada
QUÍMICAS
Energía e adusto. Aragonés
Explosivos Rio Tinto
Papeleras Reunidas
Española dte Petróleos
SIDERÚRGICAS
Altos Hornos
Auxiliar de PP.CC.
Duro Pe]guera
P.A.S.A.
Pinanzauto
Material y Construcciones
Metalúrgica Santa Ana
S.E.A.T..
Citroen
MONOPOLIOS
CT.A.MP.S.A.
Tabacalera
Telefónica Nacional
VARIOS
Pinanzauto y Servicios
Galerias Preciados
General de Inversiones
Industria y Navegación "INEA"
Metropolitano de Madrid
FONDOS DE
INVERSIÓN
Eurovalor-l
Eurovalor-2
DERECHOS DE
SUSCRIPCIÓN
Crédito Balear
Sevillana
Hidrola
Penosa .-••
Banco Pastor
Fecsa
14-5-82 21-5-82
310
344
336
348
302
310
325
204
304
358
248
113'SO
65'75
65'25
125'50
. 56
67'25
57'50
53'25
152
67'50
66
44
67
230
145
15'25
174
81
100
37
25
90
• 11:
136
62'50
57
16'25
212'50 210'50
109 108 s
71'25 70
303
343
330
339
302
314
324
197
301
355
240
208
111
63'75
65'50
125
-64'50
52
148
65'25
65'2fr
68
226
140
235
168
77
100
35
25
87'50
132
85
62
38
64
32
ei
222*26
259'88
222-40
260'21
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EL PUERTO,
BARRIADA
MARINERA
por Nicolás Diez
EL AGUA NUESTRA
DE CADA DÍA
Hay gente que se las sabe
ingeniar para justificar el
•sueldo sin esforzarse
demasiado mientras que
también hay quien suda la
camiseta hasta dejarla
empapada. Entre es-tos
últimos hay que citar a
nuestro empleado municipal
permanente, el popular
Eduardo y sus compañeros
de la Brigada de Obras del
Ayuntamiento que desde
hace- tiempo no paran,
tratando de localizar y
reparar las exasperantes e
inacabables averías en la red
de suministro de agua
potable del Puerto.
En el momento en que
redactamos esta crónica,
h o r n o s comprobado,
abriendo el grifo que
tenemos más a mano, que
los últimos trabajos de
reparación han dado
resultado, al menos por
ahora. ¿Pero cuando volverá
a producirse la próxima
rotura? No se sabe, pero lo
que sí está tan claro como
esa misma agua que tantas
veces echamos en falta, es
que hay que sustituir ya de
una vez por todas la red,
vieja, obsoleta e insuficiente
para las necesidades actuales
por esa de que tanto se ha
hablado, o poner en marcha
el P R O Y E C T O DEM E J O R A D E LSUMINISTRO DE AGUAPOTABLE DEL PUERTO,
incluido en el Plan de
I n v e - r s i o n e s d e l
Ayuntamiento de Sóller,
p a r a , 1982, con un
presupuesto de DOCE
MILLONES SETECIENTAS
CUARENTA Y TRES MIL
SETECIENTAS NOVENTA
T CUATRO PESETAS. Es
decir, que el ayuntamiento,
en lo que al suministro de
agua del Puerto se refiere, lo
t iene todo- previsto,
a p r o b a d o e incluso '
presupuestado, que suele ser
lo más difícil. Sin embargo,
mucho nos tememos que
este verano mas de cuatro se
van a tener que lavar la cara
a la orül i ta del mar, por
aquello dé los cortes. Ya
veremos...
LA TEMPORADA NO
EMPIEZA MAL
. Dejando a un lado las
l a m e n t a c i o n e s y malos
a u g u r i o s d e a l g u n o s
pesimistas que siempre ven
la botella "medio vacía" en
lugar de observar que está
"medio llena", y a juzgar
por lo que vemos y tocam os
con las manos, creo que se
p u e d e d e c i r que la
temporada turística no ha
comenzado .mal. Según
nuestras informaciones,
varios establecimientos.
bo l l e ros están práctica-
mente al completo de su
capacidad, mientras que
o t ros r e g i s t r a n u n a
ocupación que oscila entre
el cincuenta y el setenta y
cinco por ciento. Parece ser
que el mayor .índice de
ocupación correspondeJi Jos
bóteles de la zoaa^del
Puerto, siendo -ÍosÍ.de~~Ta
playa los. menos
en estos mom un'
datos de que disponenti
son fidedignos, entre .los
hoteles que registran una
ocupación cercana al cien
por cien, podrían citarse el
Hostal Es port, el Monteazul
y el E4én y entre los qué
superan él cincuenta* por
c i e n t o , , los hoteles
Generoso, Porto Sóller,
Espléndido, Mare Nostrum
y algunos más. Sin embargo;
como se sabe, por-.su
movilidad, estos porcentajes
pueden ser ciertos hoy y
mañana no, motivo'por el
que solicitamos disculpas
previas si pecamos en estas
apreciaciones sea por exceso
o por.defecto. En cualquier
caso, existen indicios quo.
permiten aventurar que la
t e m p o r a d a t u r í s t i c a
presente será buena, razón
por l a que conviene
prepararse para trabajar,
nmcho, y sobre todo BIEN.
DE LAS BOLSAS DE
B A S U R A . Y O T R A S
COSAS
El pasado lunes por la
mañana apareció una vev
más el montón de basuras y
desperdicios que^ con una
pertinacia increíble suele
"decorar" con demasiada
f r e c u e n c i a un punto
determinado de la calle
Marina, el situado frente al
numeró 44 de dicha vía. La
aparición de estas basuras se
debe a que algunos vecinos
sacan sus bolsas los sábados,
después de haber pasado el
camión y Jos domingos, que
no tiene que pasar, por lo
que el lunes, mientras llega
el Dumper, el espectáculo es
digno de ver. Quisiera tener
c a p a c i d a d pe r suas iva
. s u f i c i e n t e para hacer
c o m p r e n d e r a e s to s
convecinos nuestros de que
ésto, no se puede hacer de
ninguna manera, que las
bolsas hay que dejarlasjunto al portal respectivo
antes de que pase el camión,
• y los domingos guardarlas
hasta el lunes por la noche,
que es lo que hacemos todos
los demás. Por favor, háganl
así, y no hagan que nuestra
bonita calle de la Marina
parezca un estercolero.. .
NICOLÁS DIEZ
LOS PADRES DE
P.P. SE OPONEN A
LAS SOLUCIONES
PROVISIONALES
(Informa Nicolás Diez).—
En asamblea celebrada el
p a s a d o día 19 en el.
Instituto de Formación
Profesional, se adoptaron,
entre otros acuerdos el de
dar vía libre para su
legalización a los Estatutos
por los que habrá de regirse
la Asociación, redactados
por la Comisión Gestora,
nombrada al efecto.
A la reunión, que había
sido convocada ppr la citada
Gestora, asistieron una
treintena de padres, cifra
que revela un escaso interés
por los problemas que en
estos momentos plantea el
futuro de la Formación
Profesional en Sóller.
.El tema central de la
reunión, como ya se ha
dicho, lo constituyó la
l e c t u r a , , d i s c u s i ó n y
aprobación de los Estatutos
que reglamentarán la vida y
actividades de la Asociación,
y que fueron aprobados por
unanimidad, tras efectuarse
a l g u n a s correcciones,
acordándose posteriormente
encomendar a la Gestora las
diligencias necesarias para su
legalización.
JLSe trató también de la
problemática planteada por
el proyecto de traslado, de
los alumnos de BLT de
forma provisional, por
carecer estos de un centro
en condiciones idóneas,
expresando los presentes su
oposición al mismo, y
decidiéndose iniciar una
serie de contactos con la
Asociación de Padres del
BUP, a fin de urgir de la
A d m i n i s t r a c i ó n u n a
solución real y definitiva«
quo no perjudique a los
estudiantes de ninguna de
las dos modalidades de
enseñanza, cual sería la de
gestionar la consecución de
un Centro Estatal de BUP,
que es lo que corresponde a
Sóller. En este sentido los
padres reiteraron su postura
de rechazo total a cualquier
tipo de medidas municipales
o estatales que representen
soluciones provisionales o
forzadas, à unos problemas
de tanta trascendencia.
LA CESTA DE LA
COMPRA
por Mary Vázquez
CONTINUA LA POCA
AFLUENCIA DE PUBLICO
EN EL MERCADO
Después de la subida de la
mayoría de los precios, la
afluencia de público en el
mercado sigue siendo escasa.
En cuanto a los productos
se espera y desea que tras la
subida se estabilicen un
poco, ya que al ama de casa
cada día se- lo ponen más
d i f í c i l . En cuanto al
.Jt !
CORALS INFANTILSíüz^jgf^
v^ '^ '-v -^i^ -^'-.-iiiSi'^ i^-isViiii:
'í··'^ Vr- :-:
PROGRAMÀ
Cancan amb iKUuimntal ORFF
Es mutri.. •.'.
 t • • •
Ouinm.ridel......
Ton para no té nat..
E« moix
La nau pinta.../..
Cànoni òlla Pau...
Abril, Maig, Juny
Sor Tomatwta
Copeo dá Muntanya .
Li dama de Mallorca.
El vent o>l veipre . .:
IV
Tots junts
. .Popular, harmonitzada B. Bibíloni
. .Popular, harmonització B. Blbilonl
. .Popular, harmonització B. Bibilonl
! Joaap Haydn
. .Franca« Vila
. .F. Tarral
.Z. Kodaly
.Popular
.Popular
.Popular
.D. Jullien
mere;'.dillo de los sábados,
parece que empieza a
ponerse-en su sitio.
PESCADO
JSalnMonetes, 600/700.
Gambas, 1400/2000.
C a l a m a r e s , 800/1000.
Sardinas, 250. Sepias, 500.
Bonitos, 400. Cap Roig,
800. Mero, 800/1000.
Mejillones, 110, Raya, 300.
CARNES
TERNERA
Solomillo, 1077. Primera
A, -879. Primera B, 580;
Segunda, 428. Tercera, 211.
CORDERO
Chuletas, 753, Bra/.o,
483. Pierna, 601. Falda y
cuello, 164.
CERDO ^
Chuletas, 347/ .'Lomo,
650, Costilleja y Panzeta,
224. ,„•...
CONEJO, 480:
POLLO, 173.
V E R-D U R A S "j¥-
HORTA-LIZAS
T o m a t e s , 100/135.
Pimientos verdes, 110/120.
A l c a c h o f a s , 50/60.
G u i s a n t e s , 60/180.
Berenjenas, 50/100. Habas,
50/60. Patatas, 45/50.
Zanahorias, 50/60.
FRUTAS
Cerezas, 400. Fresones,
250. Naranjas, 70. Limones,
60 /50 . Peras, 80/90.
P l á t a n o s , Í O O / 1 2 0 .
Manzanas, 45/70. Nísperos,
125. Uvas, 180.
Sfamar
restaurant
Pida presupuesto
BODAS
PRIMERAS COMUNIONES
Tel. 6312 OS
Port de Sóller
